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I Miércolés, 16 de noviembre do 1921 
SI LO QUIEREN, PARA ELLOS 
En busca de la cr is is . 
La m-anio.bna. qiie .solapadamente •ro.yJilz.n.lian loisi eefion'<es poJí t icos Ul 
rales comtra cM Goliiierno' l ia ouJani.nti.do en una, proipoi-iLción, pr-caanta-
f k ^ y e r tul Congreso, pcir eil ctmdo do Ronraniones, y quie, cía ma.niticiiirn'l-.i 
fe'fracc¡cines iaqui.e.rdisias, m, s-'o^im el «©fior Mamm., n ia t ivo de. crisis 
(njmiinam.te. 
dlGiciir, se l,rata, do dicn-jil>ar ail GoJ}iiC.rnQ p.ruu a,con:sejair ae.gui-avu.-i!-
itola fo-rniaciún do otro dfe medáam-íáiS, qpié cuide deil f ru to d-al Poder hasta 
(pr. ésté en. svu-zón de. ÍJCU- couuiido. .Porque e-s de suipioaner que l a o s a d í a do 
tó-jefc'g liiwra'.es no l l egará lia&ta \ < x í i . - .n - (!.• o r á o s l a coa l a p.i«p¡ara-
ción y o l pa tr in iMi io y U Í>III-¡I ci-iicrio suí ic ientes , j .ara lu'acer fpmié a ios 
alfíelles ]>rol;il'o¡iia:- r-huiloadi/-. 
fi^S» busca. Ja crisis por í jue las cJi;entieJa.9-es-.tá.n har tas de tender Ja in t i -
H»-jo<si cacicatos s? vienen a l suelo. IESO c-' tod.e; oso es lodo, lo que el 
S g toJera-á sin que la v e r g ü e n z a le a.lao.'.v: la cara. 
Claro es id dNcnr.si» d. I .«eñor Maura respecto de.', ju-oldi iiia do 
iferni-eco.s; clara i.-i l ínea de o o ñ d n c í a que signe el Gobierno y formal y 
L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
EL BATALLON DE VALENCiA EN CAMPANA 
LA VIDA QUE VUELVE 
el cosan i II ' advor-;Vaiiio-- a Ras Medua? A la luna s ímós 
en que.escrihimos estas l íneas todo hh- tlílos. 
ce | i rosnmir qne sí.» y a que el l)áüi- . \ i ••¡•a. •cali^ supói íe r de que el tan 
llón de Videncia, poco o mucho, f-c (•a'-ai. ido oiií-uoutro no sea ni si.m-
h á batido desde q u é llegó - a f an.pa- jica tk.- lo qúfi dkan ios cronista a 
ñ a . I r a Ras Mt-dna. s e g ú n so di..-e guerra, los liÜÍOOá para dar á n i m o ? 
de públ ico en Mtdil la y a q u í , es i ; ti cua lqu in a. ¡Bien :•- eolia de ver 
iustei-o v claro- d r e m n o r t a m i e n í o q u e ' e l Consejo de* minis t ros observa [ a j ü g á r s é l o todo. Allí, al decir de los uno ellos, de [as ofieracipiies guoi ro-
T P a i t o a los compromisos adquir idos al constituirse. ^cnCoados. m.s r - .nau \m .moT0s on ras, no ' 
m . , , . . i iviineii, eo: iadr 1 do, di ¡in-cstos a cuentan 
.No importa; so busca la cn-sis. qne no es la l ló pese a los s ó r d i d o s I ra- vender cara la piel. Allí. pues, e s t á 
fe-de la genio l iberal , y para, ello so croa l a s i tuac ión presente,, an- el núcleo verdad dé la jarka qne 
saben m á s qUie lo qne les 
nuestros jefes y hasta nos-
ol ios mismos! 
, /rd .V m l'O'S CÁ$Tft,LEJOS: 
pone gusíio.-o por Pi i r i i r i n i ; rro.ua-dón que a la inquietud nacional 
jxii' (leíanlo. « 
»- 'A esto ha quedado reducido el apoyo cifreoido al s -ño r Mav.ra por 
jefes liberales, mando, habiendo sido Picado de su ca.sa y con :d 
rftdo el único capa/ do sc-lueimiar el g r a v í s i m o trance en que el p a í s se 
cncmitraba. so e n c a r g ó el i lusire estadista, de formar un Gobierno de pa-
írtóticas ctlabcra-denes, desligado do ambiciones de b a n d e r í a y de. com-
promisos de partido. 
¡Y bravas lazi.;:. • seo las que fundan ¡.cuitan l a p-rorx-rdción! Las 'dáciho-
gAiardías oenstituciemaJes, el p lan do reh üma.3 ¡nd!i,t.a,i s. d© 101S, Ja su-
Éemacía. del l 'od -r c i v i l . .!•.• I 1 a... n c iv i l on Aloli l la. bis d - r r , IOS y ai-
énfas ( tomocrát icos de siempre y como simii^re levanta (ios. como Jiand.ia 
pea* q'iiiienes mena--. Jos sienten v piraetiioain, 
B p é r o j íues to que qui ñón <•••! Poder, que «áa p a r a ellos': .Preciamieiib-
• rón. er-lâ s lana:- .ai qu • el p=.-i-y.^'.íf neis .de .cerca, la ac tuac ión de hV'-
^Kfenios; y nada de e x l i a ñ o tiene .qua el a. ;• '> v.ho a d : íoa l i ! nales al 
Podlsr deu-rmim- su. próximo- aileja¡m*erito <l-.d'iiolivo.' 
.'Piero la. manioPra on esfcos moanenitos en que se venbilan intereses tan 
altos del. p a í s merece Ja condona.eión -de los b-ueauv?? españc los . 
fihorfi ¡•.na.! ere diseminado' por es-
tos endial.ladi.s re oes de cn^cs nom-
bres habrá, dado cuenla la Prensa 
|0S días pa.sades. d í a s (pie si no ho-
rnos d.esGansádO del todo, nos h: in 
s. rvido para roer.-ar los nervios, 0.1-
tro-a. los desde la «-la-ración do 
mingo, 6, a la cual a>islin:as c 
11, 921. 
.. SERVICIO FACI PITADO 
IIOB hA OFICINA pE 
[ÑFÓRMACIOJS : : : : 
tía ta ()í''hiii de te l i l la .—Jíía. Jo a 
;(fov l o s . 17.—Soldados Cánd ido l 'árez Mar-
el t í n v Luis Casares c o n t i n ú a n con 
beA'aJ Berenguer. - fiebres en el la-.-piial de Alfonso 
\-' Le tis los nervios alb-radrs lo do- X I I I , ambos leves; m a ñ a n a enviamos 
cimos. [u rque, es verdad. Las- gentes, l istas de altas, y bajas de 'hospi t .d . s. 
a h í , q u i z á s no se den exacta cuenla imposible telegraliar. 
de lo que supone ir al fuego. Sin cm- /).-/ oJn.'.'dv il<- Jm'ii.—VUx l'o. ,a. 
bargo, nosotros garantizamos que es |¡L.-; t í .—Sohladi» Vicente Á&oii Ce-' 
aíg© m-uy s- i io que a les m á s va .11 en- diaiu. "miVpn'a, 
tes les mote <d resuello en el cuer- j alüdisny*, si 
p ó . 11. • i ' --, ya, r-u la ) .dea. el espi- curar cpiÍ4i,c_u..d 
na. de Gaiadhino. Todos convalecierf? 
tes de enfernciedad; van bien! imposi -
ble conseguir quedaise n inguno a o -
—tijei'Q, 
JUNTA P A T R I O T I C A MON-»' 
T A \ ¡ > ' - \ • — CUENTA DE 
GASTOS : : : : : : 
Órganizaciú.i de la s u s c r i p c i ó n . ^ 
Cabíegrama . s y conv.spomleneia. ¡.o-
s.-tas "''i'.GÓ. 
Comisión' s de propagamlf'.—Gastos 
originados por este cono- pío. ¿70,40. 
7'07o/'0'x-a/,:''/M'.v.—Sa;t.isf--cho hassté 
l a fecha, 26-^6^. 
Enlrrqas en metól ico o solamos !/ 
obsequios a lo oficiaíidíw/.—Satisi -
Chq hasta, la. fecha. l.SCS.SOi 
hts lnlnrión y fwn!ciomtm.rcntQ de la 
Oficina de tnfornwcuhi.—Telegramas, 
sellos, f r a n s p o r í e y acarreo^, irapre-
sos, obietos de' escritorio, instaJacion 
d© Inz,'- raobpariós ..lo., etc.', satisfe-
cho ba-'.a la fecha. IMB^O. 
Añnuiy.icióv. del aeroplano,—Impox* 
te del pr imer p'a.zo. 14 .217,Í5 . 
Esquelas y honran f ú n e b r e s . — ^ 
tisfeoho hasta la fecha. 
Uospitcdizafi&n! y agua df Solanjm 
—Gastos hasta la fecha. 771. 
Suma, de GÍaÁtas hasta l a fecha, pr-
setas- 44.561,40..' _ 
Sanlandor. ir. de noviembre de . .L . 
— E l tesorero, Sixto Panno.—\ . L>. 
r á p i d a m e n t e : pndece .cs.¡,ltM1(.. i , ,^ pñ-edn i''!'1 
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en c r - i m e ñ é s 
Esto" tampoco s.ahen ahí lo qne es, Caistillo, por quien se interesan, en-
v (••-•>', • 'ina--' eNpli.cáiO-olo. ¿No han cuiéntrase bueno pbsicióri 'l 'iguisas. 
oíd ó" tridos decir que los malos t í a - titeada <'•• soldádas 
Pues he A,V< r. en el tren correo 
deSfiO sóltdadof S e b a H i á n Tobares, de . San-
d > aca.bar cuanto antes. Mientras e l j , j c = , ú ^ Pa.rrera Cresoo, de Ra-
ca.ñón truena, v los á é r o p l a n o s v1'0-' mí'iles. v Ci ¡ santo González Gar lón , 
pniáfi de h-.b p eccitótüdio un deOnto ca- ].AU a r ro j aad í ) n u t i i d l a y las ana-ira ^ ,-cyiiiiioido de A n d a l u c í a , los cua-
j i ii ado .de. liioflnioi(i.io Aa .iiioiairio y ro--lltuloj-its cantan su fúnebre canc ión fueren recibidos por los doleea-
inconfundible y el e s l rép i lo de Ja lo- ,|n.s de la Ofléina de Infooma- i.'.n, 
M A D R I D , i - ' . 
la Guerra han 
l'.-u; ..iei-~ wri i ! v{n.<̂  íyo 
'gos del icn pasarle p r o n í o ? 1: 
¡ ab í ¿ondenisado e'se unáo im- ' 
PARIS.—La. Preiiisa n*. ocupa con 
« n extensión de la d.ete-ación efec-
Hiada pea- la.. Do-Hcia. ofij año]a, do Va-
Wlteia -de MU individuo qm- d a-ia, l la-
bilis ( b a i aldr . y que Ja, Poli-
cía, íiuiicoai. (-aiíoco ¡per n u i e l í n . 
El tal Quimin parece ser que ise ha-
,!Íii íiilistado cu ]-. , J.cg-ián. Kxl,ranj.or.a 
j%'iuiolii, bn\aa>.do d,- la, persecuc ión 
pfe P d k i í a íran-ccisa, pues so trata 
«íla imeaios que dio. u n indlv idno que 
* !Í1!S'ó banquero en. Francia, para 
[«lafar 
• ^ 1 fué ciiantagista; deiapués, 
• y, por ú l t i m o , compliicado 
^unto .de rtrratai de blancas. íii u-i 
Po: 11 • 1 Q a\ irada. Lfl l ' .d i 'M bivi-iileña. 
_En el minls ter in do 
facili tado c-ta nocho 
i o  rnfrrmos.— ] ' ^ ^ " ü i e n t e co-m ú n i c a do oficia! : 
^r , I l e | á p n _ los « p a r t i c i p a el alto comisario qué el 
d í a ha t ranscur r ido sin novedad en 
los t e r r i to r ios de Mel i l la . (.cuta, be-
t u á n v Larache. conl inuani io en Mfe 
l i l l a el t é m p o r a ' de aguas .» 
. W W 'VA'VVVVVVVVVV^^VVWlA'VVVVVVVVyVWi^A 'Wl 'V 'V* 
cha ( n -o •d'-cc nn ' - tros oídos, esta- q n ¿ les a c o m p a ñ a r o n , d e s p u é s de 
Día U 
la. dot.uvo en la capital de aquella lie- ^ ^ ^ b a b r á un v ^ - . ^ m o r c i o m r ñ ^ eli cprrespondiente 




nci-lo a. ílioipi-i-'san del GoJaerno fran trei mi\,0<i (!c, h o r ó b ^ S Y va. a buscar 1.8.01011.6®, pes?.liis: imeblo de 
Céá. . a uno, al determinado ño r la faja- t á n g r é , C>. 
Ouiintín, a,l «uie. so e-.j^u-aba cuando Jidad,- i.iar.a. que onlie.oiie su vida O Tota», iW.fá&m pesetas, 
el buque locaba en p n - a í o . logró r - . o - < > " ^ ™ T i Z ^ T i ^ S u l s ' T ^ ' " ' ' T dr ^ ' " ^ r 
, \ _ 1 , , , n ^ rtr. oeb.gro es t á latente y todos ten íanos { l las la.in.—Dataron para Cari a-¿c-
per flas esposas cuando el barco e ^ a - ( ] c ^ Se busca el mo- Oui idani l ia . Juan Mata 
ha anclado en el jnnerto d© Las Pal- (|o de que sea cuanto.antes, pa ra no F e m á n d e ^ . 'Manue l Gnt i¿ r roz I ' - ár-
mala y ganar a nado l a costa. sufr i r m á s esa. tremenda a l t e r a c i ó n te, Gre«grao Montero .Mart ín . Sabas 
I);(.---!¡.. Qas Pa.lmas sie. ignora, en nerviosa que produce calor y frío a l •Rniz /nbi / .arreta . Marcelino Alarlín 
mismo tiempo, que agarrota, los de- P e r n á n d e ? v Pa imum'o M O-IÍM l i -
des sobre el f n d l . que petrifica l&S méÁ«Z. d e l ' ba ta l lón do A n d a l u c í a : 
ojos sobre el enemigo. [-Tldefonso Ormúte?. F e r n á n d e z . José 
/Cuando rosa el fuego, se asombra f i a r í a . R á m / m . L i s a r d » Concha Car-
uno de haber oneda.do ileso. Se ¡od- cía , El íseo Duiz Villpyas. ÉrnÜlo \ o -
r-a. se mi ra , se r íe, contempla con riega R o d r í g u e z , " ca.bo José MaWa 
q u é foima, Sé t ia . idadó a i a Pris.ínsn-
la, e.-ip-añol-a y .residió en V a l nn-ia. 
L a Pcdiicía fianiceaa coirelidera esa 
ctip.-tu'.ra ío imo m.ny iniiportante., . por 
11 ahuese ele u n indiiviLduo que no repa-
ra. 
u i a desconocida 
on oni.m.o.nos partí, dailso buena 1-r,1.0 (|(, .,,.„,.,<; 
logró h u i r ¡1 P . íó janei ro des v i d a regoci 10 
v. 
i n U i S i l a d o . 
alo"0 - ,1 
1 Ú i 
A, D# 
EL S E Ñ O R 
Diputsáo promncíal y exconcejal de eŝ e Hpníamienlo 
f a l i e c i ó a y e r en es ta c iudad 
después de recibir los Saaíos Sacramentos i la Bendición Apostólica 
8us hermanos don Celestino, doña Josefa, doa Emeterio y don Máxime; her-
manas políticas doña Ana Baivarrey, doña Victorina Villegas y doña 
^aría Concepción Gutiérrez; sobrinbg, primo?, primos políticos, tíos y 
1 ^omás parientes, 
. SUPLICAN a sus amistades ae sirvan encomandarle a Dios en sua ora-
«oaea y asistir a la conducción del cadáver, qde tendrá lu^ar hoy, a las 
"UCE, desdo la casa mortuoria, callo de la Blanca, núm. 8, al sitio do cne-
pbre , y a los funerales que, por el eterno descanso do su alma, se cele-
TOn el próximo viernefi, 18, a las diez y media, en la igiesia parroquial de 
ia Anuncjacjón^VIllgoCoinpafifa^.favore8 p0rios cuales vivirán sgradecidos 
a misa de alma se celebrará hoy, a las OCHO Y MEDIA, en.la iglesia 
ei* Anunciación. Santander, 1S de noviembre de 1321. 
^0 SS REI'ARTEN ESQUELAS. 
la t excel6ntísimo señor Obispo ha concedido 59 días de indulgencia en 
arorma acostumbrada. . 
peí 
nal iria do C. San Martm.—AJa micida piiimera,; 22.—TeHófcmo 48i.; 
11 eompa-
al Un, sieid.1 un , 
ira na ^ do' re í r y 
. - I - l lo ia r a' pi ismo tieiiOMO. de saltai 
í c o n ' ). on n i ñ o y d.1 abmzar a todo?. 
Es la. vida que vuelve. 
F u estos mo.meuh::-. solemnes que 
inn'lióranii.s Homar dé PftSUrrección 
.d.e.l aim-'—muerta a, la, sensihilidad 
y . al dolor ni,¡(ndra„s estuvo en tran-
ce de abandonar en un secundo 
nuestro- cuferp©—se o.h'.-erva. invar ia-
PlemiMil.' el mi-snio cnriosio fenóme-
no, y es aiie. ñoco a. ppcoj como -si 
moridera, do las m;i« o e r r á d a s som-
iifas" van aoareoiendo en el coivlu-n 
la-- hr-'^on'^ de los seros- m á s íme-
: i-jdr-v.. I " ' ' como una nrooesi.-n rcro-
l c l i an t e On ' crsonas que lo son r í en 
¡a un.», oue le ahra/an. que le besan, 
.que lo con Pal a"... 
i pf--- r - M ('"10110. enha-a.monin osni-
' l i l u a l . va" o \p pona d f eulrar en 
' .eombaí*.^. " Aî v ni y-- o v d i c a n a - o.,--
,.!)-;.,• ( " na-'t^'das de' voluntar ios 
ano a.-ud-Mi p 'oda.« las emnaas. mi 
...-•.•MIO-. . la vida con «-•sio-ichano sin-, 
p-ular.. Tr.- ¿>¡! casr- (P los mornn.'.aei. 
np'fi y d« le - eVa-.'-manos'•-•ninioisti-;'.'. 
,|f..vv /-•! i.>fri,',c voneno a. oa.mhio do 
ui-o.s hc-ro.s de ida'-er... 
Por • -'¡v ra-'.-o.-s . • 'inv.'uos", rnié 
1. • o t i ' - s d-"- soldadr»^ ono nued.an'. 
red»>.>•• la arrh'tn do Ba^ ^^-dnn—in-
:•. - i i ; d : ' . ' rof/ón todo indicio—porci-
l>!.-:'.n r^a. s-^n-n.'d.'.n ' deliciéon con 
01/is fuerza que nunca, por la senci-
lla r azón de que el nerviosismo h d 
Ido ser m á s fuerte y m á s largo» va 
que, a estas horas, sentimos much í -
G b llos, C imiano Picado Gala. R -
m-m G á n d a r a Za.manillo, Cruz Pivas 
FUe^tes y \nre l io Puentfj Fevuelta,' 
do - V a l e n c i a Mariano- Rodrigue:/. Ser-
U N A FELl . Z OPE R A CIO .V 
Por el dis lhr .mhlo cspccia-lisla dOU 
J u l i á n Ballesiterois Blanco, y . c c n . I w 
soaijero "éxito, i i a laildo aparada do t re-
pan n-ción l a hiija mayor día imstítM 
piKrti.c.u..la.r a.migoi el c a t e d r á t i c o dé 
cíate Inlsti tnto don \-Ícente- Serrai^J 
Júnente. 
VLMl ' .S 
E n l a t a rde die ayer s a l i ó de esta 
GapitaJ., con direicción. a Ja d é Fra.n-
cia, el di¡st.üig.u/i,do e i lus t rado mód i -
<(.. psurtitular y querido, amigo ¡mies-, 
t ro , don "3 osé Crt iz . 
p e r m a ñ o r o • á on P a r í s , ampl iando 
sus estudios do Medicina, na m •> 
a p ro x imadianien te. 
Deseamcig .ai: s e ñ o i ' Orfciz, un' v i a j á 
fei icísi ino. 
R E B O L L E D O . — C O P O B I A » «fe flores.—Tei. 7 - 5 5 y 2 - 2 3 . 
f A N I V E R S A R K 
DE LA SEÑORA 
Todas las misas disponibles que ae celebren mañana, jueves, día 17, en 
la Panta Iglesia Catedral, Santísimo Cristo, San Francisco y Santa Lucía, y 
en las iglesies del Sagrado Corazón, Carmelitas, Saleeianos y San Roque 
(Sardimro) s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
S u viudo, hijos y d e m á s familia, 
PLIEGAN a sus amigos la enco-
mienden a Dios, 
Rcntander, 16 de noviembre de 1921. 
Los eminentís imos señores Nuncio de Su Soníidad y Cardenal ArzobiSj 
po de Toledo, y los excelent ís imos señores obispos de Madrid y Santander 
tienen concedidas indulgencias en l a forma acostumbrada. 
V w . — ¥ K ñ í W K 9i TI" -"I 
LA POLÍTICA Y LAS CORTES 
L o s r a l e s p r e s e n t a n u n a 
e m o t i v a r l a c r i s i s . 
• # 
q u e p u 
.1; . (;iilih|i;i.rií;iHi lliUill 
M A D R I D , 15i—•A las cuatro menos; El miuistiv, de Í ÍAClÉÑDÁ le .011-
yeinlicinco' se abre l a sesión, bajo la. . tos ía , 
del s eño r Sánchez de 
ej minis t ro de 
presidencia 
J o ca . 
E n el banco a¿ul 
Hacienda. 
Jura el cargo el condie de Revi 11a-
gigedo. , v 
RUEGOS Y P R E G Ü N T á S 
E l señor A Z P E I T I A ex^a i i a utin 
interpelación sobre l a reforma t r i -
butaria. 
El min is t ro de E S T A D O loe. docu-
menlos domosliat ivos de ([uo el Gp-
p i e m ó so oonpa. d i i prOblémg i i i uan -
jero. 
ORDEN D E L DIA 
So íipi'iii'l.a, deñni l ivamo. inc la sus-
pens ión del Jurado en Rarooiona. 
Se aprueba u n diotainiMi sobre fa-
br icac ión <ie pidvoras y explosivos. 
Se leen otros d i c t á m e n e s y se le-
vanta la seción. , 
C O N G R E S O 
M A D R I D , 
muy pbea 




-A priniiera bota era 
a n i m a c i ó n en l a Cá-
Se hic ieron muchos 
éon ien ta r io s dé l a r e u n i ó n de los l i -
Ui celebrada en el domici l io del 
Conde de f i^uanenes y ospocnlmon-
do tas inii.uifestaciones bochas por 
oí seftór Alba, referentes a una pro-
l o-icion encaminada a do-haoci- in-
sidias vertidas por un per iódico . 
T a m b i é n se ihicioron comentarios 
sobre el secuestro del moro A l i . 
A l a hora acostumbrada se abre la 
ses ión, presidida por el . señor S á n -
chez Guerra. 
E n el banco azul eÜ pn^idontc del 
Consejo y los ministros de Minina, y 
Fomento. 
L a a n i m a c i ó n en e s c a ñ o s y t r ibu-
nas es escasa. 
Se a p r u e b a ' é l acta de la ses ión an 
ter ior . 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El ceñor A R A N Z A D I prolosta do la 
w u t a do unos ferréhOs eii 1111 monte 
de Navarra, que eran jiropiodad dí^l 
Estado y que, siendo nl i l izados por 
los wc inos para la olitonción do yer-
ba, han sido vendidos para la iftstá-
l i ición de una fábr ica do municiones. 
E l m i n i s t r ó de l ' n M E N T O b a h í a de 
una Real orden quo ctmccdía, dere-
cho al vecindario para, la, u t i l ización 
de- yerba. 
A ñ a d e que fué prohibido el pasto-
reo en 11 monto. 
E l s eño r A R A N Z A D l r.-clilica. 
E l min is t ro de b o M ' E N T Ó roctiíica 
t a m b i é n . 
É l peñe-r S A L V A T E 1,1 .A se ocupa 
de abusos cometidos por la l l i d m o -
l é c t r í c a de Alcoy, que porjndican a 
aquel vecindario y cansan molestias 
al de M a d r i d . ' 
E l minis t ro de FOMENTO dice que 
actualfAente l a Coimpañía construye 
u n salto de agua en el que Se em-
plean cinco m i l obreros," y que, en 
breve c r ia ra t e r m i ñ a d o . 
Por lo que afecta a Madr id , dice 
que las C o m p a ñ í a s y los peritos a-so-
Éuraih quo hay derroche do luz. (Hi-
<as. U n a voz : ¡S i no se ve n i gota!) 
oirador BÉ acluaciióa pii 
mpíañnus n airi'otquítísi. 
Termina aludid-indo a. Abd-al -Krim. 
E l hninjatiro -dq ESTADO íía contesta.. 
El pnepáidfente de la CAMADA anun-
cia qn > va a i-.i'icc,!; c la pa labra aj 
s&ñt)-!' I":in,ji!i y se oriuinaa gandes 
¡IIMI: • j 
, Vuriai?! voicc;-: piden que- (Sé loa la 
p-i'.'.p.i.-iiciii'ni idle bxs libín'a.los y mim-
ti-ns l a n í o s. 'ñor Fa-njul no puede, 
hablar. 
Por 1' 1 sé T.-va ata y Sé ' promueve 
un gran i.'Vinlo. pjiqno .nitra, iMi el 
íii'.lóa. eü conde de Poma.noncs. 
El S.M'IOI- FAN. IUL «uspenda su diis-
Nie.g-a qai.C' él. iliiuya IIKVÍU» gie>'MÍón al-
guna, j ;ara lia venta de Manuocos'. Na-
die ile babíló diei es© asun to y de nadie 
Imbi-'.ra feacaioNudo aeáiw^aitte p:ropo-, 
r:- a. j ue^ l inói. ia siihv uní ma l go-
1-ni-.iid;• y uaa mal e s p a ñ o l . 
E l s e ñ o r B B S T É I R O : No mo pda.-
El. coinlr 0 I ' .OMANONI'S dice que 
ol tudiñ ino, .advinás de los a'Minbvs- <!.• 
Mfi i IUOCON. del o orilipa r-'o de la oj'-
gan.iz¡iicij''n di l Ejéi'-oito. 
l ícr in rda. que d í a s paM;n|(-1 éj &m(St 
Mani . i prunmicic- uuu^ frases que 
oran repet ic ión .de otras, dimífcs eti La 
C á m a r a rogin y dice quo, Sin nnba.r-
El minis t ro de F O M E N T O : Eso no 
lo creo. (Más risas. Otra voz,: ¡ P e r o 
si o-tani<>- a obscuras!) 
É 1 ñor ORUETA js© ilanienta de la 
bdta dfi piot ' i o i i i i a la rndnstria Im-
ll-iM .1. '•' i n i n u i a y oensura que l a es-
cuadra. caiiMuma c a rbón ingléíi, de-
jando un |-:--q;iionn niarg'.n para el 
((.nsnmii micioaial. 
Ctmiáeih¿a a leer algunos áóAoá y el 
pi e •iidoa.l-' je Ilauna la, áileñicáüün. que 
cj jtá daffiido a sttl pn 'guida . 
Cc.n el fin de que pueda, exlondersc-
i-.'gla.in'.nt.Mni.miente, se da. a la pre 
gu ida <:a.iji.id,:-.!- de mfetopelación. 
El •min.iis.l.io d - M A l i I N A le conto-sta 
qm- el p rodo tjlÉ c a r b ó n iái teresa a 
Hacienda., no a Mar ina . (Rumoires.) 
Añade (pie ja escuadra IUMM lita con-
smi^n ( c iben i-upericr y j i iát í t ioa la 
:'di|ui--i;c.'ión de eai-bón en Cardiff. 
El s e ñ o r LAFAGA diico qu'e los bar-
eos do la Armaila, de Franc ia y Ale-
mania g.'jíil.au cancán nacional. 
El mñxyr ORTEGA CASSEl" ,se ocu-
pa de la .1 ..••me/, de oficiales y pregun-
ta per qué un hia.11 sido a,s.cendida« los 
270 s.ubo.|iici.a.lo:s de i n f a n t e r í a . 
Efl minmlro de la GUEPDA dice que 
cK OM- MÍVO el núinoi-o Ó$ Miiboficiales 
dá In rceferva. 
ORDEN D E L DIA 
C5nlira'ia. (éSi «Jehate •sebro Mai-me-
COiS. 
E! s eño r <:AXALS tormrnra su dis-
cur.;. > o.vtu.diando lals c a m p a ñ a s que 
e. b.-v.i realizado oa M.í.rrueocs. 
pon - de i.lr.>ve la pcütk-a. de pa"0-
bQOt'cfl'.adÓ . .y i rk la por Fraoicia. 
FA minis'.i.i de ESTADO le contesta. 
El manqu.es ido V A L D E P R E Y va. 3 
liacer uso d ' la palabí^a, y hay gran-
des lumm'es. 
Comñ :¡za dieiendo que va a hablar 
por cdiligaelón. 
El ífófíDa P11IETO: Pues BG lo- haga 
aü iT'-ñoni;!, y verá lia icp§ s.:> anua.. 
El mniqac^ do V A L D E H l i K Y habla 
ilí ; : i viaje a Mi •.lilla y se i^ficii-e a l a 
i m ' " . rn 'e ia e n, que la. op in ión hu 1 J 
e, egido 1 I I • lema do Mai n i . r : - s . 1 
PM'I.M! -a ta C á m a r a los Jefeá ! i.be-! 
u : • y : • ineinuevo a l ^ ú n revuelo. 
gastado 
cieuito. Setenta, y do® millones. 
Considlera, i,mpi-í>t.-.¡íii|.¡blo la j-e/orga-
n izac ión del E jé rc i to . 
Se ocup-a do la.-:;- ] e.sfioüi-a.l-iliil ide-. 
diciend.o- que unas os tán dttenmii 'ad. i^ 
á n €il íGÓd^b d© J-rtaUoia- miliP.ir; otras | 
diel>en. ser ímpnestas i p o r . e l GobkvrKu»1 p o r c i ó n que ppcKtbtan a la Cá 
y CsfeTílá a de car-ácíor jiolít.i.co' 
Se ninesilra .sorprendido do que no 
se baya in-•fruido ningnin ju.iciio sm-
m a r í s i m o , pire1- esto b u l aera levaida-
do ol osp.ír.ifu diel Ejéroi to . 
ALREDEDOR 
ES. iSS 
en i ••:,!. y -m cbnceide l a pa.la.biu al cnn-1 go. de ser grave, eso, hay algo m á s 
elle d d ROMANONES. I grave 1,al ivia. 
F.: '* diiuü que no va a 'hablar d e l NÓ pudo acndijse en defensa do 
mianiobraa pof í t i cas n i a t r a ta r dej Monte A i r i i i i l y cogii mi-i e! Amia< io 
ponen' ©11 con t r ad i cc ión las d iteren tes | ñiiilitar ae ve que l i a y .ochocicntc^ 
• | e.uemv. que existen en el se.no d ' l j tenia y un generales y veime mil >• 
dc l ii. ' i no. s.-.vl:-jo e l pvroblonia. de Ma-J ciento.-' jefes y !9e Qian g a s t a d o ' n í r 
mi.e.cos. 
Añade, qrue no hay m á s , que des- sb-
tuie.iicncü ipora eil piroMeima: una la. 
e.cei-'.n niii l i tac imítensa y extensa en la 
zona de protectorado y otra, que, sin 
renunciar & l a ««ccióai n i . ' l i t a i , pueda 
ssarvir para, iaiiip)lain.ta.r lealmeute. el 
l.i!i"nt.e.citoa-ado. 
YO'—agrega—soy decidido partida-
rio de ósita. últ ima.-
Afi ima. que Jo fe^dhio p; r el señor 
Mani . i para implan ta r oí profeelm a-
i o es-, e l úniicO' camino. 
A ñ a d e qne t r a t ó de llevar a M a r m e -
jcis¡ un ji.amlnv c iv i l y quo en PMS fraj-
a . la pol í t ica que s¡3 s egu í a . 
•Siendo Jefe d:eil Gobiicrno ofrecí/» Jal 
.lia Comiea r í a al s e ñ o r l l o n t o r i a y 
fe i.rdponia. dar a l gene-ral Bc.renguer 
á nnrmlo en Jefe de las. tropais, para 
|ue ei goaieral Silvesfre pudiera con-
innar vn o! Cuar to miliitai* del Rey. 
(Rumores.) 
Siendo min i s t ro die Estado oreó una 
T,u.iii'..a pcimi.aniente encarga.iia de sc-
•^Uiir uai .plan metód ico . 
Afiur.ria crue sipnipre tuvo fe &ú la 
ao.c!<vn c i v i l . 
Haieo. neraltar el desastre, en el que 
I ) la (SáiaBa .do Quebdana. neis fué 
f M y vi nlé s-iéndola deside IWS. 
D.'ce .q¡ue pl general Silvesta-e ocupó 
Vlo-n.t.e Mauro. ;iin disparar un tiro, ' 
tftSrtpié había, precedido, la acción, po-
lítica.. 
Aga'itga qnie l o .que se intentó» en 
1919 dieihe luacei vo ahora, 
i-" e e .1 vencido ile qn.' d he desig-
S un bom.brei c i v i l para. ••,1 doi--.eni-
n.eño de la a ' ta Coniisa,ria, y que. S' -
gún su 01 iiierio, é s e Iroaidu ••• dehe. ser 
I ñi.r l lontoriia, ciánidose a l gen"ra! 
He-renguer el . mantio de. las trop,a,s, 
o,;:! oJijido- de que no toinga que ocu-
parre de bis apuntos mi l i t a r e s y civí-
i y que. como, ocurre ahora, tenga, 
q-wi disfraei" su paieocupación de ios 
apuntos mi l i ta res pnr los civiles. 
ESiíi-ma. qne la, aeeión c iv i l no evita 
ta acc ión mi l i t a r . ; ' 
I>:.-1- 11 1 a.'-vaise, bis op.eraeion.es 
q-uc aéSfB -1 L-e ' a i i i.--- p ^ i a. iin.iphivita,r ©J 
nTleelora.do, ciibndo d ( iohi rno m 
Signo i:;il 01 ador oeupáudo&e 
ciK-'Sifión dé las/ reaponsabiilj^i^'" 
dice, quo ojalá sea efiie-aa la 
del genciral Pi^mzo en Mcli!];., 
Re.-ipcch) a los pofllticos diee 
todoa ites ^ Icánzaa i resijxm^valiiSj 
a tOidiOiSi a ua 
c ül.oqaic. é l diei -o ta"o. 
Lee e'.gn.nos pé.rralas. del diasJ 
del SeflOr GonzáJez Honte.i.ia, eil j 
(pie se dice (]iie en 1909 se lia foiJj 
el proitc6toa ;ulo. 
A ñ a d e qiue a l abri l - el 'Paiin,,^ 
ada Se b a l d ó día l a .polítka -. 
i'.ava, ecih.a.th» 
político , n 
en Marruecos!. 
Idee que os un snncklio que 
no diofina ÍUI poilítilca inf.ernaiciflnji 
Conitiñúa sus maniíestaciortóg 
decir que no ha.' 
hechos. 
nebe ria.b\-i -e toil'.i en c! Pailauira 
Termina diciendo que tOdog 1̂ 1 
hombres iiíbérailesi e s t á n d is ip t í^ 
preÉfcar ád apoyo al GoJiieriia j 
deja-ndo- a salvo sus convi'ccióJiMl 
abdicar de MIS ideas. 
Lee, como fin del di'-^urso, j a d 
los jefes liberales.'. 
E l P R E S I D E N T E dice cpe.eatfj 
ppsibión s¡e d/iaai.tirá nmííana y | 
A-anta, la, sosiión a las nanv 
diez minutos. 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
l ' i n M ' O S I -DE U N A 
CION 
MA-Dl i lD. lé. Dnranle toda la tar-
de bulM> e.annoe a n i m a u i ó n en la, Cá-
mara.. 
Todos. JoS co.mien.tarios gij-.dian a l i r -
dedor de la p r o p o n e i ó n dtó ióS jbJes 
liberales, a^oguiándoise que si gb ||e-: 
vaha a efecto, sn discus:i('.n dar ía , lu-
gar a un acto i i i in. is!ori ; i l . 
Eífcl jT.ij'-ado- el seño.!' Alba s-obro lo 
qu't diicha p-rapoií-iición cmiCndna , 
dijo, que en ella Se pedía el lertalde-
cind -nlo fie la.s garanit ía.,;.: ÍI-(i'.Vn mi-
l i l a r en Sfeumieóeál hasita satisfarer oí 
honor naclcnal ; nrni:! rani:'..nlo de 
una Coni-bión pru broieidai ia, pava 
depura,!- rosip-ons.alió 11 da(!;:-s y que con-
t i n ú e n lias Cortesi aleei f-i.< h r- ' a qne 
l a op in ión quo.de hien ¡.mpy(Vil.a de la 
marc-ha de Ifcssl aruntos (|-.. MairrilO-
COSI. 
-MKI ( j l lADCS A l A Ali i - .Z l'.ECAHA 
SU LIHEÜTAl) 
lid-'iroga.do d.-n Melqíuiade'- Alva-
rez arcq\-a do Ja. c u e C ó n planteada 
por los Jefes |iI:(.¡ a.le.-i, daíjo que no- os-
ta'ha caníciiniie con ella y qm - i [Q ¡ir-
ni:ó fué .lia.el.^ndo ja. íía.Ive.d.ad de qne 
recababa, MU lihi-rlaid di? noción para 
int avei i i r éití el debate ••n la forma y 

























les no la a e - p i a r í a el Cohierno, j i tM^ ci 
que ©n e l l a sie p e d í a Ja deroga 
la,* i'e.fo 1 ni.a,Sí iinMareis. de. 1918. 
MACHA V RaMAXUXKS 
E l cómele de Romanoneis astóliró-.l 
nina entri ivisía con" el pave i.le.iih' 
Conisiejo. 
No quiiso decir del asunto ^fó 
Man tratado, l iani tándose a niíuiiS 
t a r que c.oin,o se emeontraba peorf 
Ija.LilieQnieinte rito ¡nt.fivendría 011 oí 
baite. 
COiNSEJO Y REUNIONES 
Esta tairde. a piihuera hora, r r 
unieron en la Carne ¡-a ]e- i i t ini-^»^ 
piara 1 | 
T a m b i é n a la inania hora 
contraban lennidc.::- en el di 
del presiid.einte. los jiote liibeiraiíft 
•Se sabe qne los ui-iniistiiOS 
nr i ta ron a caniihiar entre sí inija^ 
raéis sobre la actualidad pclihei 
La. r a u n i ó n de los l i l , rah.- f" 
fué m u y brevo. 
A l a salida., el señor Alba , ¡ í -
ni)-.iut'ead.>rían í n t e g r a su |,>ropo3'jl 
y que sii no l a defendía, el cmMM 
taha. diür-ipUiesitio a. defendwln. 
Deptro del dicislpacilio del 
aun E • (pedarea ccafer&nci^fl 
- ñ e e - s ( inicia , l-v'-fifo y RcíiitÜ^S 
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f a l l e c i ó e l d í a 14 k K o v k m b r e d e 1921 
Habltndo recibido los Santos Sacramentos y la Bondlclón Apostólica 
S u s p a d r e s don M o d e s t o S á n c h e z (de l c o m e r c i o de esta p laza) 
y d o ñ a Jose fa T e r á n ; h e r m a n o ^ C a r m e n , Valen t ina , M a n u e l 
( ausen t e ) y M o d e s t o ; h e r m a n o s p o l í t i c o s J o s é C o b o (de l co-
m e r c i o ) , M i g u e l A m á i z y J o s é A lonso , y d e m á s f ami l i a , 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus orBciones y asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar lioy, a las DOClí Y MEDIA, 
desde el Santo Hospital de San Rafael al sitio de costum-
bre; por cuyos favores quedarán agradecidos. 
Santander, 16 de noviembre de 1921. 
fflfiro en (uanto al c u á n d o y al có 
niO' Oían de rGnlízairse. 
A í i n n a que ka v i d a de Eflpañ.a wó 
pncd'c d.^iN n i W de Mamna-ns. 
C I R U G I A G E N E E A L 
. Especialista en partos, enfermed* 
cíes de la mujer y v í a s urinarias. 
Consulta: de 10 a 1 y de .3 a 6. 
Amós de Escalante, 10, i . 0 . — T e l . 
NO LA A C P I T A R A E L ( i O l i l E P X O j A n . l - . > do gfajV confianza de 
•En los paiaMpis del Lcngrci.sn . de-... .Aini^ii iu í 
proipoiílición de los 
M a m a a.-Á'^rrabr!." «F' 




L a misa do alma so celebrará hoy, a las OCI10 Y MEDIA, en la parro-
quia de Consolación. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Facultad de Medicina de Madrio 
Consul ta : de 10 a J y de 3 a 6. 
Alameda Primera, —TeléfcTio. 1-ft 
22.—Tcdófuna Ala inie<da San M a r l i u . pruincra, Fum e r a r í a 
SEGUNDO A N I V E R S A R I 
DÉ LA SEÑORA 
que falleció en Madrid el día 17 de noviembre de WW 
P . K P , 
Todas las misas que se celebren mañana, 17, en la iglesia de los^'j 
melitas, Sagrado Corazón, Padres Agustinos y Padres Pasionístas, stfjB 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Su hija doña Jacoba; hi|o político y demás familia 
RUEGAN a sus amistades la 
presente en sus oraciones. 
Santande, 16 da noviembre de 1921. 
'con 
M VÉ N O V I E M B R E D E WÜ, ffife ' P > I 9 £ @ & . ( ® & A m T A m m ® « N O V f i í . - F A G t r í A 3, 
j a n a n a , j u e u e s , e s t r e n o de l a m a g i s t r a l 
película en se i s p a r t e s ? d o s j o r n a d a s 
I n t e r p r e t a d a p o r l a b e l l í s i m a a c t r i z t r á g i c a P I N A M E N I C H E L I , l a a r t i s t a p r e d i l e c t a de l a s 
7" .cjeióii. él lii1 conaLílei-aiba. cmno ritas, fileg'ÚTi. 
de ('J>i*iiisi fuJniin.aii.tf. • •toi. 01 . _ . . _•. 
LOS 
Sáctoir do dandío j n w € - dd írisis fu lminante y que 'aunque se 
llegase a una v o t a c i ó n y el Gobierno 
JEFES L I B E R A L E S Y E L PRE-j El i-unwr málsl i i r i t eésá i í l s qiuei h'a tuviese mayoría, igua l "dmii l i r ía . 
SIBEiNTE ( CJiroulladio os el idfei qtue m u y prointo se-j ¿ E N QUE QUEDAMOS? 
giita m a ñ a n a a laei ddez m sabe a-á noanJmul'o el geiroral Hurguete go- M A D R I D , 15.—Pers-r.najr-.-. J j b í r a l c s 
|¿rtjalieibraroin una ccaiifcre.nicm que beimiador aniilaltaa" die G&ata; ©I goia-M'al de gran c réd i to político l i an asegu-
W ^ u t e © mimutoft los Minores Mu,u-
'„, Quicen !u.s y Ro-nnaniouefl. 
' \ hi ^'IW"1 de ella, los pcriiodlistaiS 
.^onc^aron al preiíiidipnitie- dici C,oni?e-
.0 y éatie -̂ e l imi tó a dwir: 
imy naida. P ^ m en les Qbser-
¿tijog i oécé lo si días m ratocán loa 
anteojos para c®iXTar el Sol-del día 
'Ífe3ta ira.'í?i se le ata ibuye el alca.n-
y-tié «jue ol p r e s e n t o quiso- decir 
,H¡ había, qmo eñl-uj' a la. expectativa 
> ]:. que oíciiiriia m a ñ a n a . . 
REUNIOX DE MINISTROS 
\ ja termiiia.c.ión die l a conferencia 
hatíPin-os ttiafereaicia anferior-
¡ivutc, el --eaor Maura, r e u n i ó a los 
miniare® <i\\ Conejo . (U'i.udoil'ca cuen-
•¡ade! Canil io de iiupi»»lonc®. 
LO QUE DICE CORTINA 
F,|. maü'qués idio Cm-tina dice que 
ihterttwis el coin.de de Rnauianoaiio-s no 
jj redove die] puesto qme fe le soñaJó 
íw del Cobierno él conl inuavá . al 
¿al señoi' Maura emuj^iendo cen 
a (iebin-. 
SE DECIDE LA PRESENTACION 
lia liberales tomaran el acuerdo de 
|,;:;\'!ilar su pr;:poc:|uión .después <i>' 
•r lliunuido- a auna, naneva r e u n i ó n 
'i los 
y a La cual és tos no quisica-on 
Mart.íméb Anlido, icejpiitán general die i'axlo que m a ñ a n a d i m i t i r á n los m i -
M a d r i d , y el general Ar legu i , gnber- nistros liberales s i el s eño r M a u r a 
nader oSvÉ die Barceilona. no accede a que s© vaya el señor L a 
SINTESIS DE LA PROPOSICION I Cierva del Gabinete. 
L I B E R A L | •***'>*Mí%vi**Mi*Mry\**/H\wyjv**A^ 
M A D R I D , 15.—La 
EL PaOOESO L 
propos ic ión de i 
loe jefes liberales presentada hoy a l : 
Congreso por el conde de Romano- ' 
nes y cuya ges tac ión dió lugar aL' 
enormié revuelo pol í t ico que hubo en! 
l a C á m a r a , es muy extensa y en sin-i 
tesis viene a decir lo siguiente: 
Que el Congreso acepte l a pr imera ; 
j a r t e de la d e c l a r a c i ó n min is te r ia l 
del s eño r Maura , o sea que se de] 
preferencia, a l a acción c iv i l en Ma-j 
rruecos y dando a l a a c c i ó n m i l i t a r j 
toda la ex tens ión que sea precisa pa-
r a mantener a salvo el honor nació-1 
nal y a salvo con los medios econó-1 
micos de E s p a ñ a . 
Que Se nombre una. Comis ión par-
lamentar ia para depurar las res|iun-
sabilidades. 
I L a reforma y ivorga ni/.ación m i l i -
tar con arreglo a l a Ley de 1918, do-
lando al E j é r c i t o con arreglo a los 
mj'dios de n u é s t r a potencialidad eco-
n ó m i c a . 
Y que se mantengan constantemen 
MAÑANá, J U E V E S , E S T R E N O 
de la originalísima fantasía oriental 
inspirada en un cuento de 
U S M I L Y U N A 
y editada con sorprendente- lujo y 
propiedad por la casa PATME FUERES. 
E l sexteto ejecutará un escogido 
programa adaptado al género de la 
película. 
Impasibilidad del procesado 
L a d e s a p a r i c i ó n de m a d a m e C o l l o m b / 
VERSALLES.—La sesión de hoy misma oficina donde laboraba. Mine. 
|se_consagra a la. d e s a p a r i c i ó n de l a Cdlloanb, dice que supo por é s t a SÍÍS 
i s e ñ o r a v iuda de Collomb, qu in t a no- proyectos malr imc niales. La vió poí 
v i a do La.ndrú, de cuarenta y cuatro ú l t i m a vez ¿1 4 de'dicieiabre. 
a,ños de edad, q u é v i v í a - e n P a r í s Mme. Pollot, hermana, do iñátlaríte 
con un amante. Conoció a". L a n d r n Collomb, se e n t e r ó el &j de diciembre 
por un anuncio matr imonia! , y lias- de l a préxi i l ia boda de l a desopa 
l a eü mes de marzo do 191(i no fue- da, la. cual sa l ió para pamibáis 
, r o n sus relaciones con L a d r ó M i - a s e g u r ó rotunda.mente que vo lve r í a 
mas y segundas. En esta época, anun- a ver la para, pr imero .do .a f iu . De.:-
ció a va l i a s personas su p r ó x i m a no- pues no volvió a ¿parecer. 
da. con el seño r Freymen ( L a n d r ú ) . — M i hoi mana míe q m t í a tímeih--* 
E l acusado niega, como siempre, d'wo la ter-tigo—, y estoy segura da 
que haya hablado con l a s e ñ o r a Co- que me hubiera, esGrito. Su sUehcié 
llomb de proyectos •matrimoniales; só lo pueda explicarse por l a muerte* 
La. madre de Mme. Collomlj decbi-
r a en IM niismo sentido. 
Lanxlrá p i-nmnece impasible. 
Se oye a c o n t i n u a c i ó n a Mme. Le--
frey, portera a quien L a n d r ú h a b l ó 
de Mme. Collomb en enero de 
Entonces se tomó el acirardo de que 
te í n t e g r o s los preceptos constitucio-
ífiores A l b a y Molquiades A l - najes 
A LA S A L I DA" DE U N CONSETO 
^ÍADRID, 15.—A IOS nueve y media 
da l a noche empezaron a des füa r los 
i íarntela pr -atase, y b a l d a n , I>a- ministrcSii se. hallaban reunidos 
m lo quie pasara I eíl Conse]^ 
SE GBLEBRA OTl lO CONSEJO D E . E | s e ñ o r Silió di jo que no se r í a 
M I N I M I ' . O . s ' admi t ida , La propos ic ión de ios libe-
Al «>nocer?'o e>sta docifctión, los m i - ni\es 
te celebraran nuevo Corneo, p l - . l E ¡ ' , , . ñ o r L a c ie rva m a n i f e s t ó que 
eJ texto " 'd t^ ro de la propon- d sc,ri01. M, iura im<l,ía expuesto los 
«Mfo J,;"' liilx'»"lt0H. su p u n t ^ del discurso que p r o n u n c i a r á 
i^10- m a ñ a n a , contestando al conde de 
PALABRAS DE LERROL'X Romanone-. 
?¿jg perito-distaa bablaii-on con el e:>, TV̂ Q D I M I T I R A N LOS MINISTROS* 
l i I/srrcux, pnagu-ntéaido-Ic su epi-1 IJBERA.LES 
¿cerca, do i a cues t ión j)a,lp)it,an,t \ | MADiRID, L5.—<Los reporteros Ln-
Bl j ^ radJiciad d i j o que él huUe&i tei-rogaron t a m b i é n al minis t ro de 
|' " I " muy c.-nfciriiv en ba.Kr sus- Gracia y Justicia sobre ol momento 
la prcpcraiioión Jil.-eritl; p^ro que pol í t ico, 
ttta ya no b f firmaba. fu>rque pefii- E l seño r Francos R o d r í g u e z les 
iiiUMTen.ii' en el diebate. man i fes tó que él 
jlA CIERVA F A C I L I T A ALGUNAS del. m a r q u é s do Alhucemas, en la 
NOTICIAS cual se le ordenaba que se pusiera a 
Cfeiiido llegó el minisitro de la Gue- l a disposic ión del señor Maura . 
I'- ' a la Cámara, fué asaltado por i-as E l m a r q u é s de Cortina, que se ha-
'̂odiBtas. Haba pi'esente, hizo declaraciones en 
El «efior L a Cierva he» d i jo que re- el mismo sentido que su c o m p a ñ e r o 
aba muy Ka.tisL.vho de T o k d o . de Gabinete y amho.s manifestaron 
Wfai estada imojando "cntroga de'que por ahora no t e n í a n pensamien-
^"i'es destpaohios a lc> nuevosi a l - ¡ t o n i por q u é d i m i t i r y que continua,-
r á n en sus puestos hasta que sus je-
Afuuliá que con mot ivo die la. fía- í e s se lo indiquen, 
tídad del a.c'.o ÍV2 m U m expMi- OTRA R E U N I O N B E L I B E R A L K S 
'••'"'•••vos to.hgra.ma.- di? foBfiita.c-j.n M A D R I D , 15 . -A. la t e r m i n a c i ó n de 
'fc'-'-o y al alto comisaraio dte Esh líc ^ i ó u deJ Congreso los liberales 
quedaron reunidos en el homici i lo . 
TAiMBIEX SE R E U N E N LOS CON-
SERVADORES 
M A D R I D , 15.—En el despacho del 
presidente de l a C á m a r a se' reunie-
ron los.- ex ministros consei vadoi es 
s e ñ o r e s P in iéá . Eza; Lema y Otros. 
alquilado por el acusado. 
E l 25 de diciembre, la señora . Có¿ 
llomb a n u n c i ó a sus parientes su 
,,, , . . .p róx ima , boda, v di jo que vo lve r í a a 
E l pasado domingo tuvo lugar la se- ' . . ^ .,, o7 d, t o d - n o mes 
gunda tirada, correspondiente al mes de V? . , ' ( , ( . \ T x \ m ^ fué 
octubre, cuyos resultados son los que a ' 
iTconori'. sin emhargo, que en 1916 La 
v iuda fué a Gambais; pero dice que 
no recuerda, que esta señora, durmie-
r a nunca allí , y afirma que tampoco 
res id ió mu cha tiemipa en G^nibáis . 
Kn el mes de diciembre de 1916, la 
ñ o r a Collom.1) abaiiulonó su empleo La, testigo confirma los hechas i I 
y el domici l io que t e n í a al conocerla!como rosnltaMi del in te i rogator i i j . 
L a n d r ú . Este y su hi jo se encars í a - ! Con estg se da por terminada la 
ron de l a • mudanza. Los muebles}visto basta, m a ñ a n a , 
fueron, transportados a, u n "garage»1 ^ / w ^ ^ , ' M / v w A ^ A ^ A A / v v \ / v v \ \ A . ^ A . A A | » . t A i A ' t ' v v v v 
B A L B O A , g é n e r o s ingíeses , Blaijca, 32 
.COOPERACION AL GOBIERNO 
continuación siguen: 
L a categoría.—Ko se presentó ningún 
concursante. 
2.a categoría. 
I.0 J . Martínez 129 
2 ° O. Meyer. , 127 
3.° J . Bolado 121 
4 0 8. Bergés 
5." B. Rovíra 
3.a categoría. 
í.0 V. Martínez 
2. ° P .Qui jano 
3. ° J . García 
4. ° J . del Río 
5. " S. Losa 
G.0 M. Neila 
7.° Lorenzo González , . . . . 



































a c i ó n a g n e o a Gambais en diciembre, y como Sfi 
le hace notar que en 26 de diciembre 
su «ca rne t» h a b í a do l a compra, de 
^ ^ t M í M J % S & ^ m •V , M-UMOD» . B ^ B a j » l a p r e s i d a n • « 
asií.ii^jicia de los vocales seño ros lo- ma i -qués do. Alonso Mar t í nez , Pc lan-domici io. nmiera. 
nia.do r i r ; i coniio Raven tós , Gómeíi reano, Mora, 
«a KI Mairrueccs. 
I ',¡i,:i tianifciién que en M a l i l l a reina-
;j&'án¡des tGimpíca'alea qu^ ha.bían 
^ voaúos puentes y -causado deíipar-
J^'fn el leni'ccanil 
i 
de Ze luán y 
^pnaicoihéis 
:;tte nuestras , i tv^aí ' . . 
• - 1 • . . 
^ le ib. iao da l a propos-cian ^ a favor ^ GoUlerno ftll m m 
^ n i d o l e que era -•''a (le l a ^ t i t l l d de loíi ]¡beríl,ies. 
m (te idras ol er i ' i lo d,:" ,Fra;n-
9." A. Brevers 
lv,* R. Rebolledo 
11.° A. Castro 
t e n í a una carta j 12,° D. Amundaray 
13.° H . Calderón 16 
E l empate existente entre los señores 
Amundaray y Calderón se resuelve a fa-
vor del primero por tmayor número oe 
impactos mayoros>. 
E n Ja tirada del domingo pasado, el 
señor Martínez J . mejoró la serie <cuerpo 
atierra» tn un punto, siendo ésta, pur 
tanto, de 76 puntos; la serie <rodilla en 
tierra» la tiene el señor Revira con 57 
puntos, y tn cuanto a la serie «de pie», 
que la tiene el señor Martínez J . con 67 
puntos, esperamos que «un la tirada del 
domingo sea considerablemente sobre-
pasada. 
Teniendo en cuenta las puntuaciones 
de las dos primeras tiradas de este mes 
la clasificación es la siguiente: 
2. a categoría. 
1.° J . Martínez, con 271 puntos. 
5.0 O. Meyer, con 223 ídem. 
3. ° J . Bolado, con 219 Idem. 
4. ° S. Bergés, con 216. 
5. " B. Revira, con 184 ídem. 
6. ° F . Azcué, con 94. 
7. ° R. Martínez, con 58 ídem. 
Estos dos últimos tiradores no han Se sube OTÍe tomaron el acuerdo de" BStos a 
. , : - . J ' . ^ J i í . j ( f ctuadn aun eu segunda tirada. 
a lo 
©rus, 
que rcn¿;,:,:) s.mri'uVe el m.i-
f0 cube atki e á v ^ n ;dea>-? 
R O MANON ES SE METE EX L A 
CAMA . f 
M A D R I D , l ' ' . — E l -conde de Roma-
nóne.s t an pronto .como t e r m i n ó k&é 
P L MA.Üid ES DE POR- 1ilI,>;|.s {U4 omgreso se d i r ig ió a § 
TACO domici l io , m e t i é n d o s e en l a cama, 
• i - ' d • un a!:--pie cero- s in qu0 recibiera a nadie. 
a hillc--!,!.,, el ex minriU-o can- ' 
lv 
sañor ni.'i.rqi'és da Pbrfca.gó. 
i í C Í O N E S I ' O L I T I C O - M I L I -
T A R É S 
¿ P L A . N T E i ^ A M A L A X A LA t u M ¡ 
T I O X E L SEIS'OR MAURA? 
M A D R I D . 15.—Personal de alta 
aíigríiflcacióh poJítica, han asegurh-; 
'"olivo doi enoi-ma revuelo pro- lC}0 qUe si el conde de Romauonéf i 
^ I^ iM- l actual inainento po!liM,i-,'majl,t,iono su i)roi>osición, el soñur 
ÍVaoan u i i l c:á bal asi y coimem.ta- ^laura, lo c o n s i d e r a r á como un caso 
Casino del Sardinero Hoy, miércoles, I G 
. U s CINCO Y MEDIA DE L A T A R D E 
? T > a n » a n t t f C o n c i e r t o p o r l a O r q u e s t a 
* r d a n d o l a i n c ó g n i t a e n S ^ p ^ e 
S S Í ^ ' D e s p e d i d a d e J e s u s í l i a U n a m u n o ( c a n c i o n i s t a ) 
3 1 (alegoría. 
J ." Vic^nte Mailínez, con 192 puntos. 
2 " R, Quijano, con 15'? ídem. 
3 0 J . García, con 146 ídem. 
4 " M. Neila, con 12 i ídem. 
6." J . Losa; con 122 ídem. 
6.° J . del Río, con 98 ídem. 
7 " Lorenzo Gonzálfz;. con 79 ídem. 
8. " A. Castro, cen 73 ídem. 
9. " Luis González, con 56 ídem. 
11'.° A. Brevers, con 56 ídem. 
iv.0 R. Rebolledo, con 54 ídf m . 
12.° H . Calderón, con 48 ídem. 
13 0 I ) . Amundaray, con 35 ídem. 
14." A. Rodn'guez, con 10 ídem. 
Es;.e i'iltímo sún no ha efectuado su ti-
rada. 
I M P A C I O . 
Sastrería BALBOA, Blanca, 32. 
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MSDKiQlKA INTER HA Y 
Cofeimlta. de IB a 1. Alameda K 
lilércotac e « 1A C r a * Baia.. Sa fe « 1 
C o r d e r o A r r o n f i 
&^}éc<AlMa eaferme(Sa*3tí Bfáim. 
Consulta de U & h Eaz,; núm,' ^ ü.* 
pués no ha vuelto a ver a 
Colloinb. 
L a a.cus;uió¡i ropriKha 
ol ha.lnM- hecho vorias géísti'óííéfe i'nn 
ol fm (!;> hacer creer tpie la s e ñ o r a 
CoDÓiíib v iv ía ai in . 
—Usted ha. enviado a SU hi jo a. ca-
ví dfi uno teadera a. decir Cfiie iba us-
•fld a buscai; a Mimo. Coliomb a \ a-
lence. 
—No hice sino c t impl i r las instruc-
ciones que me 4ip Mme, (iollomb. 
F u é nn sencillo deber de cor tes ía . 
—Usted nó (iniuro decir d ó n d e vió 
eftioncea » Minie. Collomb. 
—,Xo. seftor pre*i.d#nte. no. 
D&sd'- el 27 de dicion-bre de 1916 
no &e volvió a vvr a. Mine. Collc-mb; 
pero el acariaet» de Lai id ru lleva una 
-aenta de 5.067 francos. L a víspera . 
L a n d r ú Sg encontra.ba en una situ,— 
"ión ecDia'imica muy a n u n s í i o s a . Ma-
dame Collomb dbponí - i d-- 7.(,l9n fran-
cos en un establecimiento de crédi io . 
E n el mes dfó mayo dr 1916, .cuando 
•ra.n nao; o s t r w l í a « la,s relacione? 
con L a n d r ú . Mniie. C(>llomb re t i ró 
poco a pocp su dinero; ' pero quedo 
ana. suma de 3,00 peseta.s. Todo o-
té es baslante confuso y s ü i g e nn 
incidente a p ropós i to die la fetíba cíe 
l a retira.dii di1 fondos. No se saco na-
da en claro. L a n d r ú dice que no pue-
de hacej-re. contra él n inguna con-
c lus ión desfa.vorable. 
—Con motivo de esla. retira.da d i 
fondos—dice ol acusado—se ha mo 
legado a, m i mujer, y yo pro tes tó 
contra los registro? y uesauisas qua 
se i i roc í ican en perjuicio de una es-
posa inocente. 
I.o m i - m o que en los asuntos pró-
ct-d.-iitcs. La.ndrú se halla,.,e-n pese-
Ú6n de todos IOÍS objetos, iiu-lu-o d.i-
cumentos familiares y recuerdos sin 
valor , que pertenecieron a Mme. Co-
llomb. 
Se pasa: a l a prueba de testigos. 
-Mme. Fischet. que trabaja en l a 
m ú d a m e • o r i la ctíJonízarión .•o'-ri -obi de la 
na *dc protectorado de E s p a ñ a 
Á Landia'i ^ ' r í m e o s . 
| Se ¡icovfló r m i ' ü r diminuí en en v n 
lodo con-foimc con el ¡ ••>.. 
del minis t ro de E s t a ñ o y ofrecer a3 
Gobierno, su m á s decisiva, y entusi - • 
ta cocía r a c i ó n . 
BALBOA, Gabardinas, Blanca, 32. 
M E D I C O 
ffiepeciallsta en enfermedades de ntfióil 
CONSULTA D E O N C E A UNA 
At.arazRTiaa. 10—Teléfono , 6-5í5t 
Especialista en enfermedades de Já 
nariz, garganta y o ídos . 
Consul ta : de 9 a 1 y de 3 a' §. 
m.ANCA. M. Pf í lMEEf i 
M U ' i 1 • 1 — ^̂ c.̂ Wfĉ -
R e l o j e r í a S U 1 2 A 
Rftlojefl do todea clasea y forman. M i 
orOj p la ta , piaqrzé y Bí^ue?. 
«AR6ANTA, UMIVI. V 
»>» 11 « 12, Sanatorio Dr . Madr^ 
E § 18 S 8 y de 4 a 5, Wad-R<i.í>. 
TS-IMFONQ 1718 
i ni i l o s p g f l r e s ü 181 
Gran Pensionado—Colegio, Senorilaa 
de Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Marti 
lio) y Sardinero, calle de Luis M a n í 
nez, «Villa Rodríguez». Edificio* de n u l 
v& construcción y a todo confort. 
E m p r e s a 
" F r a g a " " 
Ciran temporada de Cíineimoíosirafo 
TEATRO -
Hoy, m ércoles, 16, sección continua 
desde las se is y m e d i a de la t a r d e has ta las once de la noche . 
}JJ ^ portea 
E3Tí?E3íO 
de la primera jornada de la sensacional 
e interesantísima comedia policíaca 
basada en la obra del mismo nombre, del célebre oscritor francés 
MAURICE L E B L A N C , 
R R P R I S 3 E de Ja comedia ea cinco naites", 
intnrpretada por DOUGLAS F A I R B A N K S 
Habrá servicio de calefacción. 
B u t a c a , O ' S O — R a s r a í s o , 0 : S £ 5 . 
Mañana, JÜEVES D E MODA, gran éxito de PINA MENIOHELÍ, en el dra-
ma en dos jornadas y aeis parles 
L a n o v e l a d e u n j o v e n p o b r o 
Espléndidas <toiIcttcs». - Suntuosís imos salones.— Fotografía insuperable. 
mMM>mm 
V W H P A f l W f t % 
BRIGADA SANITARIA! 
PROVINCIAL 
"•mpnfo do votos, se p r o c e d e r á a sor-
tear el que dcb:i s é í designado. 
E n el sobro donde sa encierra eX 
jlenia, y el rtombre deJ ; iulor de estos 
|concursos, se i n s c r i b i r á n en l a parte 
, superior, y con letra visible, las sl-
Igü ied tes palabras: « T e m a 1. Con-
Em eO d í a de* ayer, bajo l a prelsii- njisaTiicia ae e.niciuemü'an fuirecicmando e«nf curso do cariólos.» Para el segundo, 
TELEGRAMAS BREVES 
Í 3 O E MO^VÍcME^^ Dg 
. (Sepaia diel .señor gobernador civil ' , M a d r i d y ' o t ras proiviincias., coano Va-
comde db Gabarda, y con asilateancila l ladcilkl , iSeigovia, Av i l a , Cuenca, Aüii-
a|a w f u - r pro-siideinitei de l a D ipu tac ión , av.n'.o, Gáidliiz, etc., •en todas las cuales 
miñ llieiiiniiiiio hayl ra , vocidos- tócni i - d iíjio líi-odoniimaníe .de gi'avaaiicn a 
(l(Ml M.ai^ino Mciralr-*, ii&ipetítor lci3 Ajqiiii¡íanriiif!in;k>s Iba sido ol uno y 
j i cv ind ia l de Sanidad; don Aurel io nied o .por ciento isobre ol total de i n -
l'jguizál-al, jeife de oa&ntíua de este Go- gresoo td-e Elus .pii£-íiuipiuicoto"5„ n o erxm-
bfetmo, q m a c t ú a S ¡ eacretario de d i - do da e x t r a ñ a r esta tíoiniaidencia. 
tího o r g a n t o i o ; los s e ñ o r e s represen-
taptcia ivgañ&i de loa difereutes paati-
idos judiiicíales, dlon Luc iano Calza-
da, don Caysitano Tuero, don. Pedro 
Mi.'ipnri Han-cpiMi, ¡por d e l e g a c i ó n del 
<'••.• ¡iainKaiici»; doax Manueil Caldierón. 
don Juan J. Bu^taanamite, •don Angel 
'Banneido, don An tón iio Mollcda,, dan 
EUiatilIío dijil Olnno, y don H e r n i i l i o A l -
«jal'Jdr1. dlyl! B'ío, ci:(lebirr> eeaión l a Jun-
ita iadniTiniisirativa do l a B r i g a d a Sanl-
Haria provincial* 
L.CO t i j f lcres doai Heininiiiio Lastra, 
den Juian J. Dustaniante y don A n -
gel Hanedo, <jue aio Qiabían concu-
i • Vio a, la eesicn1 anterior, tomaron 
pe ' ' s a j én de oua cargasi de vicepresi-
<l •nte y vocales, respectivamente de 
eiüie cii'gainiLamo. 
aa&dip goljennaidor, en elocuentes 
ti: 1 .di rgi ió un expresivo saludo a 
ícis OsñprciS conicuirireniteis, liiacién.doles 
|M ' Dnite 'que dada l a iimpcrtanicia y 
urg í nelá do los conflicitoa oociales que 
raí faimatt iau .atención, se ve.en l a ne-
. iidad de tener quie ceder l a presiden 
ciia a l prcriidente d» ¡La D i p u t a c i ó n don 
ll.:riiilnl«> Lastra, quien expone el ob-
jeto dio data r eun ión que, como en 
¡ta (liin vocatoria m advierte, no es otro 
ri). |,i... ••di r al oxamen y d i scus ión 
l p]ieí:tuipu|'J:ito ide @asltctl (formadlo 
por ied «leñcr inisipeictor pr-oiviíaciai de 
Saniidaid, cciuijunitamente con él jefe 
<|e GuemitaiS y preisiUipuiestosf 
Abie r t a l a raeyión 03 d i ó lectura a l 
acta día la, anter icr , que . fué apro-
.buda. 
Ainiti'331 de cont inuar l a diisicu&ión y 
• aprobiac ión • idell piieauipuesto, don Lü-
c.'.imo Calzada, liaico el .-servar que no 
cree e ñ la ©fieaioia de l a cemtrailiiza-
(•.'n de l«w • rvioiosi.en l a capi tal , por 
Jo que recaba dleib imapecitor s-sñoa' Mo-
rales le mantfieete los aparatos d í s i n -
feiíitan.tcs y demáiSi ú t i l e s que data, d a -
&h de earvilciloa roquieren, pa ra poder 
estalxleccii' ¡ana aa tac ión san i ta r ia por 
paiHiido.. 
E l s e ñ o r Morales leí ccnitelsta que-
atuinqiuc:, díiade lluego, BIS lilaila confor-
me iccin icfito® planieia y en ello viene 
poniendo ,su¡ (deicidido e m p e ñ o , po r 
al/rn-a., a,! mo con ta r . con otros, lecur-
&¡i& quip, HCig idle los) A íyun tamien tos y 
isar ónloa ireidiuciidcl3, no ae puede ha-
m r Qftna cosa que tenierlo en cuenta 
I ara, en s,u d í a y a añed ida que l a b r i 
8;adla ladquicra m|ayor deeiarrollo y 
caenite con m á s medias l levar lo a la 
piáot i lca ; a d e m á s de que las reales 
ci'.denas de c r e a c i ó n de estos organis-
mos no reflejan nada en este sentido. 
Don Juan Jciué Buatamante pide 
tanub ién ail a e ñ o r Morales le. aclare 
íqá mediois de que l a Br igada p o d í a 
diaponer en e l caso, por ejemplo', de 
qn en . el Ayuntamiento de Tiresvfeo 
ptfíua i i( íe una epidenda, y en los puo-
bloy idia Lon, Cciiigaya^ Brez, Espina-
ana, etet., piertienecientes a l do Pote. . 
liiucisio iquo esto idemuestra bien clara-
mente que no (puede ser o t ro el m i -
.n imum de recursos de que debe dis-
p:;!¡(M,\' para funcionar. 
Aaí era que, como' aníniimo, entiende 
disbibi jurordarsi^i e l ya, eaüabileo'ido por 
Ja,'-, i(|.-niá,.--i pnwiindasi , y data es la 
I n f o r m a c i ó n d e 
TESORERO I N F I E L 
B I L B A O ; 15.--Se ha presentado en 
ntra el 
l u -
d i r á : «Terna I I . Concurso para l a 
déc ima .» / 
Kara eO torcer certamen Nacional el Juzgado una uenunt ia 
d. I AIIOIKI . qui- ha de celebrarse en tesorero de l a Asociación 
c4 a ñ o ISÍBS, &e inst i tuye un premio dientes de Comercio, que se" h a 
de ?.50() pesetas para, adjudicarle a,l gado con los fondo; sociales, 
autor que mejor y m á s documental- . EN PROPIA DEFENSA 
monte escriba, m u í obra bajo el t í tu - CASTELLON, 15.—Comunican do 
l o : «El ahorro español .» Esta obra B o r r i o l que el guard ia c iv i l Mar iano 
deberá , por lo menos, t ra tar de los S a n l e l i ú S a n u b i a e n c o n t r ó a tr^s 
siguientes puntos : sujetos dando golpes en Ta puerta de 
I . Origen del ahci'rro. I I . P r inc l - una oasa, v al pn gui l lar les qué 
p íos económicos del ahorro. I I I . No- o c u r r í a , le insul taron y agredieron, 
c ión cient íf ica del ahorro. I V . Noción E l guardia, de fend iéndose , d i s p a r ó 
social. V. Noc ión económica . V I . su revólver , matando a uno de sus 
Examen anaJ í t i co de lais var ias for- agresores e b i riendo gravoments a 
mac a.horrativas. V I L El ahorro an- otro. 
te el Estado. V I I I . División de las , LA L O T E R I A 
.instituciones del ahorro e s p a ñ o l a s y JAEN, 15.—Entre los agraciados 
cajuaa do que ¡al formarse el preau- su c o m p a r a c i ó n con las r imilares ex- con el premio ierecro de la Lo te r ía 
pucoto de cata Br igada haya oerviido tranjera.s. I X . Deducciones genera- Nacional figura Trian Antonio Gar-
les y part iculares del ahorro, extraa- cía , qu ien . llevaba un déc imo. Dicho 
das de los ju ic ios nrevuunente ex- Juan Anton io mantiene a sus padres; 
enfermos, y este a ñ o la, {Sociedad de 
p o d r á n estudiar otros amigos del P a í s le h a b í a Gpnfeedi'do 
punios, a d e m á s de los s e ñ a l a d o s ; pe- el premio "Al buen hijo", 
ro l a obra no d e b e r á contener nn LAS LUCHAS POLITICAS 
or iginal que, si fuera imnreso, sea M U R C I A , 15.—Comunican de Blan-
infer ior a l i l i tomo de 250 p á g i n a s , ca que, por iesentimientos nacidos al 
con un alto de 20 c e n t í m e t a r o s v un calor de las enconadas luchas noli-
la. dec i nene u ta y uno; p¿,. 
Prats, de cuarenta y seis. '$ ^ 
Inr T o m á s Juani, quo ibá V ^ f f l 
de . servicio, en el disipensario 
A n d r é s y r e su l t ó con cojitusi I 
nn redo y a,nl.ebra,zo, psrd, 
bo t iqu ín qué llevab.-i. lüi G|-e!-'̂  
d i spenaá r jp fue. nn aux¡,U¡ 
los heridos pór el médico ¿Q : ; i 
y por el mismo doctor Juani v ^ i 
En el diispouisíu-io de Sun ü . 
m ' fué auxil iado el conductor de] ^ 
dio base idéntico, t ipo . 
D o n Jler.milio. Alcalde del Río pre- ' ^ , U,D J " ' ^ . . ^ ^ ^ ^ 
.J puestos. N . Conclus ión , 
súbita i in - documento Dnsicrito por va- Lns ailtores p o d r á n estudiar 
rida ajjCalidftsi del partildo de Tcrrela.-
vi-ga, en e l-que anaaifiesta que a es-
tos gastos deben e o n t r i b u í r tcdcis los 
Ayuntamientos, y caso diei ^uedaj" al-
guno excluido, ce apon idrán a l pago ancho de 15, compuesta con t ipos de! ticas, el vecino de dicho pueblo Luis. 
cuerpo 9.. Tampoco d e b e r á ser supe- F e r n á n d e z TrUneros dió, muerte a su 
r i o r a 1.000 p á g i n a s de las condicio- c u ñ a d o Rogelio 
de l a cuota que les eaiTesponde satiiS-
i'ac:.r. Y como quiera 'que e l de Saai-
taindler «¡si u n o rctiipeeto del cu al!, no se 
a'JiÉisAÁzói en las rcakis ó r d e n e s s i está 
o n o exiento de cont r ibu i r , recogiendo 
lo expuiasto l a Juinta. se acuerda por 
unanclniiiidaid (dejar .sobre ;la mesa el 
prcimpuiento ha-Aa tanto no se resuel-
va p'cir ila iSuparioridad l a consulta 
qiue ¡a l a m i m i a se eleve a c l a r a n d ó 
este; extremo. , 
vvVVVVVVVWVVVWV\̂ VVVVV\VWVVAWVVVWVfcVtA' 
Notas n e c r o l ó g i c a s . 
nes indicadas. 
E L S I N D ! C A L I S M 0 EN MADRID 
N ú ñ e z F e r n á n d e z , 
hermn.no del ex alcalde conservador, 
6 h i r ió gravemente a Anton io T r i -
guero®, 
A.TIF.RRJZAIF, VIOLENTO • 
MURCIA, 15.—Un aeroplano Rris-
tol que, procedente de Cuenca, se 
dirigía, alaerodronio de los Akár . a r e s , 
t r ipulado por el teniente de Infante-
r í a don R a m ó n Gr i l lan y un m e c á n i -
M A D R I D . 15.—Una de las obras c n ^ 0 ' a t e r r i zó* violentamente en t é rmi -
U n ingeniero y s u a 
dante, t iroteados 
Jiiar) Mercader Gómez, de. {^fk 
tres años, que resultó .con heri?^ 
menos' importancia. 
NOTAS D E P O R T I V A S ^ 
E l partido "Athletlc1 
"Racing''. 
E l excoSó .de orginal nos 
b l i c á r nn áuteir' aaatio ti i líenlo (.T, 
hre el, (iínatcíhi)).1 * 1 domiingo. ¡¿ú 
Rae Im g, ' aros Hi a e¡ i ta agado 
comipañieiro «Pepe Montaña» 
]Mi,b],iic ación. 
M a ñ a n a , DicCJ mediante, le Mu 
n oú 3, en lia. aeignmidiad de 
t ros .asiduos loqtoa-eiii de la ft?ceión 
partiiva ba l l a i r án en el eacrit-i | a 
roncia "obsc-rvaírenas y ccrcii^ 
nóo pvara i d «matólií» del demiHtó 
vvvVVVVVVVVVV'̂ «̂ «̂ '̂«Â AAA/irtAAAÂ vvvvV\' 
UNA REUNION 
L o s radiotelegrafistas 
la (han Vía c« d i r i g i d a por ei inge-
niejo f r a n c é s don Enrique Guyó . au-
xi l iado por el ayudante, fanihien 
f rancés , s eño r Labuge. 
Defiíde hace algunos d í a s es íós sc-
1 • ñ o r e s v e n í a n recihiendo anónimos. 
V í c t i m a del desgraciado accidente en los que se Ks amenazaba de muer 
de que dimos cuenta a su debido te y a Ips cuales no concedieron im-
tiempo, falleció en ol Hospi ta l de San portancia. alguna. 
Rafael, después de recibir los Santos Esta tarde, a las seis y media, los 
Sacramentos, el joven don Máx imo referid.--; señores salieron de la o t ó i 
¡RosaUno Sánchez T e r á n . y se encamina.ron por el callejón de 
Con tan triste motivo, elevamos a Tudescos, 
suis afligid os padres, -don Modesto No h a b í a n andado diez pitóos cuan 
S á n c h e z y doña. Josefa T e r á n , as í do de un grupo de olí re ros. que se 
como a sus hermanos y d e m á s fami- halla ha, apostado d e t r á s de una es-
l ia , la expres ión de nuestro p é s a m e quina, p a r t i ó una'"descarga cerrada, 
m á s sincero. (yendo uno de. los proyecliles a r o f t í 
v^vvv^AA^AA/vvvx-vvvvvvvvvvvtxvvv^vvvA/vvvvvvv do pedaZOS tilia botella de COIiac. * 
Labuge. se sin-
c o n s t r u c c i ó n en el segundo trozo d t r'0 de Beniajan,- quedando . destroza-
do. 
Los aviadores i ^ u l t a r o í i ' ilesos. 
iVVVV\̂ Â Â VVVVVVVVVVVVV'VVVVVVXVVVVV\A-VVVVVV 
L a s M a r í a s de !os S a -
IPOB TELEFONO 
MABRJD, 15.—En el Centro de FB 
cionarios han oí léi^tulo un, 
los radiotelegrafistas para íraiar 
la coacc ión q u é sobre ellos ejerce 
C o m p a ñ í a nacional de Telegrafía 
llil' - >" le - K l'iir- . • ,1!! ; , , 
desti nir la Afiociáeión que han : ',:„ 
dado con objeto de defender qus-
teres.es. ,., ú'̂ -..' '"'.T^Ht 
Pres id ió el ác tb el señor Ferná 
M a ñ a n a se o e l e b r a r á n en l a iglesia dez. Cuevas. < l f j . . después de | 
. . , , , ner el oh|eto de l a reunión, nianifa 
de l a A n u n c i a c i ó n los culto® mene.ua- u ^ l u C((inipañía, nacional, i 
les, aiplazadclsi por oliras piarroquiialcis duda. para, fundar en algo sus ra^ 
das coactivas, supone que el úrgat en los ¡(iieves prec/edentos. 
A las ooho s o m a n t a r á k oficio de defensor de l a ha d i r i j o 
, . . , , , . gun insulto a l a Compañía, loa 
Dituntos y, neto segundo', l a misa so- IK.,u-(', rotundamente. 
lemne, qnei teirmÉnará con un respon- E l s eño r Espinosa dijo que, a | 
so sar de que el señor Dorda, iel 
L a « a n t o m of i - ^ Z l ^ s ¿ « X t í 
CIO. 
A las geig y medra de l a tarde1, el de u n reglamento liara el 
ceder ciertas nliejóras y la redaod 
i\a i"Ko-l.!iTn nl/-\ nni'n p  íprvlfl "ProsDeridad Montañesa", f ti0iS ~ 111: GUV.Ó V 
, 1 i • [ t i c r o n heridos. El ú l t i m o pudo r e fú - ' ejercicio do co^'.iinihre con impo&i- nada se ha l u d i ó , rio oh.-: a ni. 
1 l h - T ^ H M ^ m É ^ ^ ^ ^ ^ ^ y m ^ ^ S S t e ^ ^ o s - intentos ^ 
l a interesante revis ta «Pi ospendad « • n ^ m o . l a C o m p a ñ í a para destruir la Jf 
Mont£inesa . . , ._dedicada a Iorrelavega agI.es¡¿n< 0 L a Junta muoga a las M a r í a s y dte- d a c i ó n s e r á n rs tér i lcs . y te 
y T>SmU m' ímom sP r e n a r t i r á ferattP K] s eño r GXN'6 W'1*0 subir lento- c í p u l o s de San Juan asistan a e s k í s lamentando que l a Empresa no 
p ^ T - ' ^ W ^ ^ & m t r B ^ t L ^ m ^ * * * * - ^ de .as ^ i ^ ¿ ^ ' t ^ X 
exportadores, > faltaron y c a v ó en el portal , de-
r ramando ahundante sangre. Comercio, fabricantes, hoteles, etc. 
Esta ReVianu. coto, TCUÍICX• , r r i n Vfil 
impresa, y contiene. gran n ú m e r o de 111 
inf o n n ac i o nes . y gr ah ad os. 
PARA LOS A R T I S T A S 
gran aiar-
S e g u n d o c e r t a m e n na 
c í o n a l del a h o r r o . 
nuestros consocios difuntoís. 
A C C I D E N T E T R A N V I A R I O 
O c h o p e r s o n a s h e r i d a s 
antes de 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
l a Caja Postal ha organizado e l se-
gundo Certamen Nacional del Aho-
r ro , en las condiciones que siguen : 
iLriraiero.—Se c}'.orgará u n premio 
de 1.5C0 pósetfiíis al autor de un car-
tel que p i c t ó r i c a m e n t e exprese las 
excelencias del ahorro. 
Segundo.—Se o t o r g a r á u n premie 
de 500 pesetas, al autor que exprese 
¡ s e n t i d a m e n t e y con mayor sonori 
E l isoñior MoiraJes explica con t ó d o ] dad de r ima , en u ñ a déc ima , el aho 
deUniimionto y clenitíficamlente e l m o - ' ™ ) , def in iéndole acertadamente o ex-
, .. ,. . ' ,„ . presando sus ventajas. 
<!<> de eonnbatir l a nna^yor pai'te de las m ití!axQ&0 del cartel- s e r á - d e - 1 . 2 ? 
ejii(l(.in.i:a,s que éfllí pudiieiran desarro- p0r 0,75 nictros; es indiferente que Is 
liarse, repar t í an ido a l efecto entibe Jos mayoi- diniei ishui se dé al alto- o al 
coiUicumienites var ice cjemiplaa^es de un ancho. 
, > , l amen to m n H a r t o on el que se T ^ t o a;l cartel tomo ^ l a compo-
0 . ' sicum poét ica , ])odran concurr i r los 
¡provionen aquiélla^. ¡ p i n t o r e s y poetas e spaño l e s . 
T e n i b i é n b a b l ó eü s e ñ o r Calzada 1 p a r a el cartel se e r r io learán , co-
acenra de ai Ja D i p u t a c i ó n c e d e r í a I m mo m á x i m o , cuatro t intas planas, 
a i c m t o s ©anitaiiicis que posee, "lo cua l , c o n s i d e r á n d o s e el negro como color, 
. , 1 • ,1 ^ i - f -n 1 -1 Se e i e c u t a r á n los trahaios sobre la 
, n^idem balitante difícil de lograr , baseJ |jr. (,llíliIquiei. p r o c U i m i e n t ó de 
exponiendo el iseñor Morales que, des- ]os adapt,nhles a l a l i togra f ía , excep-
dié Juego., y como en otras ocaisiones, ción hecha del pastel., 
dio etipeipar que leista m t i d a d a s í lo L a ro tu l ac ión s e r á : Caja Postal de 
il,,,,,„, v • Ahorros. . 
" ' . . . .„ , k Los carteles s e r á n entregados con 
Eü s e ñ o r presidente manifiesta que b a t i d o r en l a Admiinistra.ción gene-
la. Diipiutación if-iieuiipire se h a encontra rax ¿ e l a Caja, Postal de Ahorros (na-
do •piopicihi. y en todo Jiioanento dis- saje del nuevo edificio de Correos), 
pieiTita a tiadler a, l a pii'ovjjncáa'los apa- te dos d - la tarde del día 
. . . . , 1 .-o ^, r> 31 te enero de 1922, ha.10 lem.a, v 
.ale- .--(.nHar-os de que dispone, ere- ncf.nM¡.ir,,m(,0 S(>1)re m T a d o q,ip con. 
yendio p e r es'o m o t ' v o que en el cara t(,nga e] nombre y domici l io del au-
prosente no Snil iría de negarse y d ' tor. 
su rg i r ailgurea diiflcMUud i>a;ra. l a Bui- A la, vez, los autores e n t r e g a r á n 
Sí^da ^ m á t a r i a , tendría que acordar- $ ™ M ^ ' r l .«Voto 
* ' . * de los expo^itoves para eleen- un 
do aqutvlla C o r p o r a c i ó n . ^ j„,..1,,]0)). cr-nt«niendo el 
A conitiimiacion someten a l examen nombre de la nersona que fMievó for-
v idiswúCl'Ján lóll praoupuceto formado ^a.r parte ded Jurado calificador, a 
piara eí © j u i c i o C(conóm.ico'de .1921- J n d« ^ los expositores tpngan den-
... ¿ , . t ro de és te un renres^ntan^ dic^-ta-
23, ihaciendo constar que e^tos orga- mente e]egido ^ ^ 1)ubiese celona. 
Laliuge fué recogido por unos 
guardias v conducido a la Casa de 
Socorro del Centro, donde ta rnhién 
fué llevado el ingeniero. 
EO primero pbosBntaba.• Cuairo ha- ' BARCIEiLONA, 15.—Poco 
Ia,z0s en distintas, partes del cuerpo, ios tres de l a la rde , en la. calle de la 
siendo su esta.dr. fcadifiendo de grave. Sagrera, a la salida de una curva 
El ingeniero h a b í a recihido un 'ba la - que describe la línea, cerca de la, ca-
zo en la, regi'ón cervical por la parte lío del Sert, un t r anv í a , remolcado 
media, del pecho. Su estado era gra- que iba en d i recc ión a San André s , 
ví.simo. sa l tó de l a l í nea y se soltó del coche 
L a .Policía, t r a t ó de perseguir a los motor, p r e c i p i t á n d o s e por el terra-
agresores; pero l a g ran ag lomerac ión p l é n que hay a l borde de l a calle, 
de gente a. aquella bc*a en l a Qran que es t á unos dos metros m á s bajo. 
Vía faeil i tó la huida de los cr imina-- l 'd coche quedó volcado en el campo 
les. 
El atentado ha, causado en Madr id 
gran i nd ignac ión . 
A ñ o 
Df0 S á l i z d e 
Partos y enfermedades de la m 
E x profesor auxiliar de dichas 
naturas en l a Facultad de Zaragt 
Consulta: de once a una. 
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E l vapor e s p a ñ o l 
s a l d r á de osle puerto del 21 a l? | 
Rmm'a. el 
Tarragona 
E l 11 de idiclemhre S. 
Cardenail' Arzohií-pa de 
b e n d e c i r á l a p r i m e r a piedra de l a Co-
l u m n a que como recuerdo del Año 
lo! l l a r Joseflno so c o n s t r u i r á luego 
en e l monumenta l Temiplo expiatorio 
de l a Sagrada Fami l i a . 
A i ;Ser ¡emplazada , esta p r i m e r a pie-
dra inmediatamiente 'de bendecida, se 
c o l o c a r á en ¡La beise 'de l a columna uno 
caja eontenienido las l i s tas de inscrip 
i m o¡ l a -Peiregrinación liiasta aquel 
d í a reciibidasi. 
Previénidlose que nuimerosas dificul-
tades puedan ino t i r nw ell e n v í o tota,1 
do listáis p a r a e l c i tado U de dicle.m-
hm, a ñn, diei que las tales 'listáis pue-
dan t a m b ü é n ¿ser dapofljitadas en la 
base de l a Coiuimna RcicueTdo «el re* 
sei-vará en ella, espacio y en é l s'erán 
co.locada.s1 .•-olriiiiiiir-m.uite el 10 de mar-
zo í le 1922, d í a de San José . 
T jx la l a coinreÍLlponidencia dinigirla. a: 
Apairtaido de Correes, n ú m a r o 10-— 
Bai te lona . 
Tadci? losí glirosi d i r i g i i l o s ail tes.O're-
Q'O de l a Gcniísión clon Jcisá M . de D a l ; 
mases Bocaballa, Fontanella^ 13.—Bar i 
con a v e r í a s de g ran importancia . 
Todos los pasajeros, que no eran. -
muchos, afoilunadamente, a aquella, noviembre, admitiendo caiy-
hora, resultaron con lesiones de pro- transbordo, para los puertos ae 
lóstíco reservado. Los heridos son: 
Consuelo Ron Rovira . de c imienta y 
cuatro años ; R a m ó n Sorra Terrent, y con transbordo en Anihertó.-Ad 
de veinte; Ignacio Terradellas, de los principales puertos de- A"1 
cincuenta y cinco; Juan Palop, de Agentes en Santander: 
cuarenta y cuatro; Magdalena Cuca- MODESTO P I Ñ E I R O Y COMr* 
DIARIO G R A F I C O DE LA MAÑANA 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
E n la península: 
Trimestre. Ptas. 6 
Semestre;. — 12 
4flo — 24 
En ei extrañé* 


















TARIFA DE ESQUELAS Y 
K N L A S P L A N A S 
A toda plana. Pesetas. 
media ídem — 
cuatro oolumnaa — . 
trea — — . 
dea —• . , — , 




















!6 0e M O V f B M B R t OC 192?, 
pn los sorteos ver 
iarii> 
riflcados en los 2.901 a 10, 3.161 a 70, 3.631 á 40, 3.861 
a 70, 4.101 a 10, 4.441 a 50, 4.451 a 
60, 4.2^1 a 90, 6.641 a 50, 6.941 ; i 50, 
. 24 al '27 de-1 actual, ant^ el No-
S <lcl I lustre Colegio de est-íi cor-
don Modesto • Conde y Caballero, 9.541 a .50 
s 
ic 
. 0 lian resultado amortizadas las 
« llxs obl igacione» ccrrespOndic^ 
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>1 a l ^ J 
•arga. 3 
3s de. 
^ U / í e a rfe Segovia a Medina, 
115 obligaciones, 
« ¿ ¿ e r o - : 5.201 a 300 y 14.281 a íiS. 
linea de Znragoia a liarcelona. 
M obligaciones 3 iior 100, serie A. 
Z o e k l . 2.171 u 80, A.m a 70; 
80; 7.G81, lO/.Ol a 70; 10.501 a 
!V i i . ' - j l a 00, lO.HSl a W, 11.831 a 
m 12^1 a 00, 12.^.l a 70, 15.411 a 
Jf 6'842 y 43, 16.8'^, a 47, 10.840 y 
a 30, 24.251 a 60, 25.321 a 30, 
v 257Sl a 70. 
' ifó olilig;'cionps 3 por 100, seno B . 
SLeros: 4.311 a 20, 6.751 a. 60. 
, -1 a 70 8.001 a 10. 0.031 a 40, 10.001 
0 13 401 a, 10. 14.201 a, 10, 15.221 a 
5/21021 a 30. 21.751 a 60, 22.171 a 
Í23"251 a 60, 23.401 a 51>0, 24.481 a 
i-)' ¿291 a 300, 20.435 a 40. 
" 27 oli'ligacioues 5 por 100. 
vm^res: 702 a 04. 700 a 800. 1.671 
¿2 , 1.675, 1.681 a 90, 1.76Í y 1.760 
ai645 obligaciones 6 por 100. 
Números: 001 a 70. 1.124 a. 30. 1.301 
f m . 1.631 a 40. 1.7:; 1 a 10, 1.841 a 
^ 1871 a 80. 2.731 ,a 40. 3.551 a. 00. 
M s «O. 5.851 a 60. 5.551 a, 60. 8.071 
«80 10.141 a 50, 11.281 a 90, 12.481 a 
(», 12.701 a 10. 13.611 a 20, 15.251 a 
fl)'15451 a. 00. 15.531 a, 40, 15.731 a 40, 
« 1 a 500, 16.561 a 70. 17.501 a 10. j 
íWl a 80, I8.r.".1 a 70. 18.031 a 4t).; 
I5Í241 a 50, 20.131 a 33, 20.571 a 80.1 
'1271 a 80, 21.701 a 70. 21.«2l a 30, 
.841 a 50. 22.c::i a 40. 22.781 a 90. 
'.561 a 70, 23.0-01 a 100. 23.101 a 10, 
. a 70. 23.201 a, 10, 23.461 a 70, 
| 23.89Í a 900. 24.581 a 90, 25.891 
>, 20271 a. 80. 26.471 a SO, 28.161 
|i?0. 29.151 a 60, 20.201 a, 300, 29.584 a 
1 32.901 a 10; 33.(31 a 30, 33.741 a 
f401 a 10, 35.881 a 90, 35.911 a 
36.571 a 80, 37.3íil a 70. 38.021 a 
i ^.80] a 10, 30.641 a. 50. 40.351 a 
i. .iii.561 a 70, ll.íVd a 10. '.1.751 a 
( a, 00. 44.231 a, 40, 44.341 a 
:. 41.811 a 20, 44.901 n. 10,- 44.961 a 70. 
fM é 40, 45.871 a. 80, 46.181 a 00, 
M a 10, -48.891 a 900. 49.551 a 60, 
• É l a 90, 52.091 a. 100, 52.101 a 70, 
a 00, 53.851 a 60, 54.185 a 94. 
W> a 54, 55.025 a 34, 55.055 a 64, 
¡ P a 24, 50.775 a 84. 57.065 a 74, 
a 64, 61.065 a 74, 62.065 a 74,1 
i 74, 63.365 a 74, 64.185 a 04, 
á 34, 67.025 a 34, 07.925 a 34,-; 
5 a 64, 68.285 a 94, 08.825 a 34, i 
"''a 64, 69.955 a 64, 70.575 a 84,: 
a 6-4, 71.095 a, 104, 71.225 a 34. 
> 14, 72.355 a 04, 72.395 a 401, 
m 14, 73.075 a 84, 73.415 a 24,; 
p &04, 74.275 a 8-4, 76.805 a 14,1 
14, 76:945 a 54, 76.975 a 84, • 
a 94, 78.395 a 404, 79.175 a 84, 
m 54, 81.8C5 a 7-4, 81.955 a 64, 
. '-a 704. 83.375 a 84. 84.305 a '74. 
f«S a 74, 8Í.475 a 84. 85.09, a 104, 
m a 14. 80.045 a 5-4, 80.876 a 84. 
P a 14, 89.265 a 74, 80.8:'5 a t í 
m a 64. 90.105 a 74. 90.345 a, 54, 
J51» a 14. 91.41:' a 24. 92.015 a 24, 
FD a 84. 93.005 a 74, 93.285 a 94, 
f«l5 a 24, 93.815 a 24, 93.885 a 94, 
f « a 54, 94.605 a 14, 95.215 a 24. 
m a 54. 97.175 a 84, 97.415 a 24, 
m a 704, 98.035 a. 44, 98.391 a -400, 
P a m. 99.611 a 20. 101.591 a 600, 
^ 1 a 70, HÍ2.941 a 50, 103.121 a 30. 
mea de Zarazoya n Pamplona. 
Sj(Aligaciones " aptiguas no enn-
m. 
l ^ r o v 22.-404 a 506 22.508 a, I I , 













10.331 a 40, 10.771 
11.351 a 60, 11.401 a 10, 11.781 
12.651 a 60, 14.311 a 20, 14.381 
14.031 a 40, 15.051 a 60, 19.721 
119.931 a 40, 20.341 a 50, Z l M 
' 21.851 a 60, 23.651 a 64), 24.671 
24.681 a 90, 26.C21 a 30, 26.061 
28.221 a 30, 32.311 a 20, ;U.-,ul 
35.721 a 30, 36.501 a 10, 36.511 
36.631 a 40, 37.771 a 80, 38.091 
'38.481 a 9/0, 39.031 a 40, 41.141 
42.011 a 20, 42.541 a 50, 43.731 
y 43.951 a 60. 
, 490 obligaciones de la serie B . 
• NVnr.ieros: 1.171 a 80, 1.311 a 20. 
2.501 a 10, 2.811 a 20, 3.071 a 80, 3.441 
a 50, 4.8,81 a 90. 5.421 a 30, 7.641 a 50 
8.861 a 70, 9.121 a, 30, 9.881 a, 90, 10.481 
a 90, 11.111. a 20, 11.351 a 00, 14.111 
a 20. 10.601~a 10, 16.891 a 900, I t M 
a 10O, 17.921 a 30, 18.561 a 70, 18.931 
a. 40, 19.891 a 900. 23.001 a 100. 23.41-
a. 20. 23.001 a 10, 24.131 a -40, 24.861 i 







M a r t í n e z e h i j o 
C A L L I S T A S 
Especialistas en enfermedades de 
los pies. 
S. Francisco, núm. 1.—Teléfono, 5-68. 
o m o o 
se necesita en esta imprenta . 
. B a r 
E l único con servicio a l a carta. 














50, 26.001 a 10, 
50, 3.1.731 a 40, 
20, 32.901 a" 70. 
500, S6.5eJ a 60, 
20, 40.161 a 70. 
2O0. 41.701 a 10, 
a 70. 
500 obligaciones de l a serie C. 
Niimero?.: 51 a 60. 191 a 200, 241 ¿ 
50, 341 a 50, 561 a 70, 661 a 70, S.CO-
a 10. 4.701 a 10, 4.891 a 900, 0.261 & 
70, 0.331 a 40, 8.111 a 20, 8.951 a 60 
9.501 a 10. 9.681 a 90. 9.911 a 20, 10 021 
r e í a 
Especialista en E s t ó m a g o , H ígado 
e Inte&tmo».-—Medácina generab-^Ci-
r u ^ a só lo de l a Especiad dad.—Con 
SiUdita de 11 a 1 y de 3 a 5 . -TLEAL.TAD 
ESQUINA A PESO., 
MEDICO 
Esf eciaüsta en enfermedades del aparato dlgest.^ 
RAYOS X 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
Plaza 3 de noviembre.—Torrelavega. 
AÑO y i H - P A G i N ^ tf. 
Eistó .KuiqTXO 'yiem '6b,la- Habana y'•cribiicntc con conocknieaTtcG do meca-
a 30. 12.181 a 
10, 10501 a 
17.201 a 
90. 20.401 a 
70, 23.641 a 
70, 24.991 a 
a 30, 2C.381 a 90, 
a 500, 29.101 a 10, 
a 10, 31.291 a 300, 
a 10. 34.951 a 6o, 
a 700, 40.761 a 70, 
a 50. 
450 obligaciones 
90. 13.641 a 
10. 16.671 a 
10/ 18.051 a 
70, 20.661 a 

























E L EXQUISITO :; :i 
:: :: :: :: H E :: :: :: :: 
S a t u r n i n o d e l a F u e n t e 
la serie D. 
N ú m e r o s : 271 a 80, 1.751 a 60, 2.19T 
a 200, 2.501 a 70, 4.151 a 00. 4.051 ( 















50, ñ M 
200, 11.321 
30, 12.301 






















































p r e s e n t a n t e : S E i l V l L l i l O R U I Z 
Aurrecoechea, número 4 
S e i G O i M A ( B i l b a o ) 
lilÉO Éi 
L a b a v o s y b i d e t s i n g l e s e s 
•res. 2 y 2. 123.026 a 40, 123.043 a 56, 
m a 141. 
i f j f l de Villalba a Segovia. 
r e l i g a c i ó n os especiales. 
fl*}y*: 91 a 100. l.fsSl a, 90, 4.831 
| ^ 1 a 00, 8.l;ll 40, 9.191 a 200, 
i | a20 . 21.481 a 40. 23.151 a 60, 
5 900. 30.301 a 400. 40.3!-J a 20, 
m l 41.751 a 00t •42.441 a 50, 
I 'L {̂•• 
"'' Al mansa a Valencia g 
•10 A,. Tarragona, 
i uniigacionos de la pr imera .se-
» 0 « : ]8i n 00i 49, n 50fti 051 
- l a 80, 2.151 a 00. 3.311 a 20, 
4 ¿ 6 0 . 3.971 a. 80, 4.191 a 200, 
». 9/0, 5,281 a 90. 5.491 a 500. 7.151 
lüif1 a 40, 10.611 a 20, 15.021 a 
\U¿ a 1".851 a 00, 15.461 a 
w «• 70, 2I.?41 a 59, 21.591 
Í ^ ¡ a 20, 24.881 a 40, 26.361 
^ a 80' SMOI a 10. 26.4S1 
a 600, 20.001 a 10. 27.511 
'̂fio a rift- 27.721 a 80, 28.231 
m ¡ ;i -'-o. 28.941 a 50, 29.451 
y ? 99. ;{ft.791 8"9, 81.111 
^11 0 ;í"' •0-?.-'-8l a 40, 80.811 a 
;%)/. ;i 50. 30.891 a. 900, ¡37.141 a 
Wi a r>0. ^7.611 a, 20, -40.121 a 
• s, " 20, 41.041 a 50, 41.851 a 
Üai a '•0. 4->.49l a 500, 48.951 p 
Bte 11 50. .{.'->.7 71 a "89. r 'H a 
; 11 200, 47.221 a 30. 47.401 a 
acion^í; die la p^rie A. 
; 1.541 a 50, 1.591 a 600, 
1.700 oí i l igacicnes especial&s. 
Nümi-Tos: 2.001 a 100, 4.101 a ^oo 
6.901 a 7.000, 10.501 a CCO. 25.901 a 20.0CO 
28.401 a 500, .58.101 a. 200, 59.301 a 40o" 
65.101- a 200, 65.001 a 700, 74.801. « 
900..93.501 a 009, 118.801 a, 400, 121 701 
a 800. 123.601 a 700, 138.001 a 100 
145.801 a 900. 
TAiira de San Jimn de las Abadesas. 
119 obliga-iom-rs dé la r=Tio A. 
vr,nio,>A^. ^«.1 a 50. 1.801 a 10 §«¿41 
a 50, 4.721 a. 99, 6.221 a 30. 6 .5 i í k 50 
8.4:il a 4-0. 9."071 a. 80. 12.251 a 60 19 M 
a 90, 14.691 a 700, 15.-881 a 90. ' 
410 rblio-a.ci' m.c; Oa sorif r>. 
V 'V i rÁr^ . : H M l a 10. 24-801 Q 900 
26.201 a 300, 48.301 a 4O0, 58.501 n 600 
Lo?, noííeedoríiá do las mencionar 
do.s obliea^iones p o d r á n efectiru- eí 
cobro del vaJnr del repmbnl«o do las 
íBisiñas con deducción de lo? impüesi-
jo-, ooíTns.pondicnt/^s, n, parti i- dr l 
d í a V> de enero de 1922, en ínr^ mjri-
tos quo F-O exnresan a (a>ntiniiación • 
En F R A N C I A : Confr-rnY> a los 
.''nuncios nno all í se ni ibl innen. 
^ n M A H R Í H : Fn o] Raneo rln Fs-
na.ña y on las Ofíciims do T í tu los 
que l a Compafiía, tipuo insta.iadas cri 
su es tación do M; id f id . Prínicitee Pío,*1 
y en el Palacio de la Bolsa (Leal-
tad, 1). 
En RARCF.LONA: En la Óficitia 
'i^1 Tíiulors instalada en l a es tac ión 
del Norte. 
En B I L B A O : Por el Banco de B i l -
bao." 
En SANTANDER : Por el Banco 
Mercanti l y por el Banco'de Santan-
der. 
> En VAT.T A H O L i n . LEON, ZARA-
GOZA, SAN SEBASTIAN y V A L E N -
CIA, : Por I3,s Oficinas de Ca.ja que 
l a Con'iaa.ñía tiene en sus respecti-
vas estaciones. 
Y por ú l l imo, on las Agencias v 
•, res'cn=a!e^ del Raneo E s p a ñ o l 
do Ci'édito, en todos los lugares no 
cx)irerados y por todas las sucursa.-
kis dr.l Banco da E s n a ñ a . 
. Madr id . de octubre de 19?».— 
F.l rnr.retarlo p'onernl de l a Compa-
ñía. ' Ven luí a González. 
( .A'iun'io rn i i l i cado por la «C. icn-
ta. d^ Madr id» el d í a 10 de noviem-
bn- de' 1921.) 
Enfermedades del corazón y •pulmones 
Consulta d i a r i a de diez a u n a y media 
H E R N A N CORTES, 5; SEGUNDO 
(Arcos de Dór iga) ' 
C a s a B A R Q U ! 
A N G 
\ 'eraoraz, con pasagie y carga. 
E L «MINERIC) ' 
A y e r eiatró caí iLue-^Iira bailiía el .niag-
nífioo vapoii* «.Mineniic», con uai impor-
tanio icai^gainieuito día tabaco, prooe-
ijéiuto djei Manida. 
F U S I O N B E COMPAÑIA -
La& Cgfias n a v k r a s Oa'io y GalMulj . 
de Bilbao-, 'han uaidf), osban&anido 
el niM.nbi'c; do l a primiora. 
Efíta Ctmipañía, cueaita con Ida bu-
qu i-; «Orí01» y «¡GialiiHdio», do. 3.O0O y 
4.030 toneladas, ii'agp?;cthiainient&. 
E l ü-agunido de ©atoé buques ©ató 
in ia r i ado cu Bilbao1. 
E L « I N F A N T A I S A B E L ' 
El -día 7 -d.'l presante mes z-turpó dé 
la ila/naua,, eon rumbo a cete puerto. 
0 v.-.poi' coi n i ) do l a C o m p a ñ í a . Pin.i 
lio® «InifaMa Isalvel». 
B!e nuicafro •puertoi m a r r e b a r á a E âir-
oelona. 
Trae- g r an ai^iüieíPp é.& po.sajoros. 
LOS SERVICIOS RBGUiLAREí 
• So l^a tionvocado -a n n comcumo on-
tre auivkiros y armaidoma ciapañoJieig.-
tüára contra tar 'loe «©rvkáos regularef 
j o n ilcig puertos de Gan^riais. 
M O V I M I E N T O DE BlüQUE> 
Ent i ' adca—«VUla dQ Pesquera.», dr 
3,ijll>ao, eon carga general. 
«MagdaliOna Gai 'oía», de Bilbao, cor 
-arga general. | L A C A R I D A D DE SANTANDER.— 
Sáilidniv—(«Rita C a r c í a » , pa ra B i i l - | E i rnovimiiento del Asilo en el d í a die 
bao, con carga general. Lay^r . fué e l isiiiguiento: 
«Villa de Pia^^uora™, ])ara San Este-j - comidas diiSt.r.Lbuídals), 649. 
ban-de Pravia , con carga general. I EnvHdoí i con tóllata de. fenrociarri^ 
••N.-utial», p a r a Biilhao« con, carga I a j»tjspft2tBVGS punt 5. 
general. I Asilados que Gfri^m on el" día» '''d»; 
«Toñíni iGarcía», ipai-a Biilbao, con|j1ClVí 
car'ga gen,eirail. 
noigrafía,. ium poridiro, u n «botcn^si»,. 
u n «cnui'is-. aaibe ingilés, i ' rancés e i ta -
l iano), uní ayuidantoi die ropoi£3tero, un 
aprendiz de a lbañi i l y u n almacenero, 
l i a n gido coiloicados: 
U n a boi^dadora y un aprendiz de 
carp'i'Otero. 
So neceüLta una. mu.q'j¡mista borda-
dora, con sueldo fijo. 
, vvVw vvVVVVVVVWVl'VVl'VVVVVVV'̂ VVVVVtA'VVVwVVW 
Espectáculos. 
GZ?AiV CÁSIÑO B E L SARDIÑElCO. 
—Hov, miérco les , a las cinco y me-
dia. ' T H E DAJMSANT-GONC1ERTO 
POR LA ORQUESTA. 
Cinematógra . fo : « G u a r d a n d o l a in-
cógni ta» , coniodia en cinco par í 
V a r i e t é s : des,].cuida de Jesusilla 
Uintinuno, caucioiusta. 
T E A T R O P E R E D A . — E m p r e s a F ra -
ga .—í loy , miérco les , secc ión conti-
nua desde las seis y media de la tar-
de basta las once T «Armenio Lup ia» , 
tres pai-tes; «Ladrón generoso)), c in-
co partes. 
MALA NAP RON.—Desde las seis, 
«¿Muerto o vivo?», por Jack DemSey, 
episodios tercero y cuai la. 
P.4 R E L L ON NA RB (. "\.—1X1 - < le la Si 
•.OÍS. ((,-.Mur-! t'^ o vivo?.>. por Jack 
Dcniscy, episodios quinto y sexto. 
-AÂ íVWVVWVl-VVVVVVVVVVVVVVAfl/̂ ^ 
. ¡La Ccimi'rjíón. organizadora do la Cá-
mara afíipüaíí Mimera,, que ha, d.e consi-
cituiirí.o pija" ilispcOtción deil mimi^to-
pilQi da Foiincnifo, ruoiga a todos los m i -
neros y Saciedades rciimeras, e n v í e n a 
l-a citada CciftjÍMbíí «(Centro Minea'o, 
Coniipañia., 5; iprinuoro), u n a ablación 
ú ! las conesfítemer-' que dii-síruitiúni en 
|';'«>pr dad y i!., las ccncoHionesi qjáe 
(!'" frutan en arrendamiento, con ex-
I . " i ' " ' : ! , de los • noanibres d'o Íci9 pro^ 
pietarios de ós t a s y clase de minieraJ 
'objeto ida ¡La conc,ciaión. 
Estas relaalcin.aa Gon n,9cegarias pa-
ra iGfltabflieicfer fea Jiistaia de socios! y 
ol'-ctnrea—El pj-os.vdente. 
MfMAMIt̂ WVVVVVV̂ Vt̂ VVWVVVVMMiVMlVMM» 
M A T ADE\RO. —jR am a neo 
ayer: 
M a y ó l o , .26; manorci:), 
6 , 544; • 
Geixlos, 10; kilos, 1.095. 
Cordero^.' 12; kilefs, 89. 
del d í a de 
36; ki los, 












• • O H , 
^liaitfiabla 5 pof 100, F 






6̂  P0 
68 50 
91 41 
E . ,1 91 50 
V.1A8 U R I N A R I A S 
ds 11 a 1. Piasa mni*:. 
r»íáí. i -SI . Gratts a los pobrea, pafc-, 
ÜM x sábados , é& A A S. Paa», S, 
E S P E C I A L I S T A E N G A R G A N T A . 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de diez a una y de tr»»-
V media a seis. 
Míndf t r MiYfiei. l a—Telé fono . 6-38 
»««VWVVVWVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVt-~"̂vVr.nK»~. 
C Q U L I t T l 
» ^ » D . . 91 66 
. 0 « » O , . 91 65 
» « » B . . 9i 65 
• «- • A . . 92 75 
^oriliable 4 per 100, F . . 0J 10 
íftiaoo de Espafia 5f>l 0C 
íaueo Hispan o-Americano 174 00 
Banco del Río do la Plata. OOu 0Q 
Tabaíjalerai 270 00 
torinr , , , , uQO C0 
^Hoastes C0D C0 
**noarrraf.—Aseionea pra 
ferentes 00 00 
Idem ídem, ordinarias. . . . 0 J 60 
Jédalaa 6 por 100. 00 C0 
ixncfireras estampiiladaa. 
ídem no estampilladas... 
Eateríor serio F . 
Cédulas al 4 por 100. . . . . . . 
f i r sncos . . . . . . 
Libras. t t , , , , , , , , , , , 
MUars. 
"anco i soizos. . . , , 














67 2 1 




9J 6 ' 
9" 75 ; 
9 75: 
92 00 ' 
U 00 
503 00 
174 00 1 
2b3 U0 , 
271 00 
00 00 ; 
BAIíTAU-DSR 
Ssscufíalfl»; Alar doi Roy, M m i , hv 
wéo, Llana!, Laón, l i Bañflza, Ponfa-
mdi, Reinóse, Ramales, Santofía, Sa-
lamanca y ' t o l s í e g a . 
Gapltal 15.000.000 do pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 do pe-
»9ta8. 





00 00 (,C9 0C 
Caja de Ahorros (a la vista 8 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y do de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 8 y 8 medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
enontos y negociación de le-
tras, documentarías o simples. 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio 'de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
«lias, etc.. Cupones, amortiza-
olonea y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valorea Ubres 
de derechos de custodia. 






2 í 24 
7 3 6 i ü 
00 00 
•2 95 
F U N D A D O E N 1(67, 
E L «HAITI» 
Procedente de Colón y esualas e n t r ó 
•áyei' naaíla.nja en nuestro' prneito el 
yap-otr cooepeo d é l a m a t r í c u l a f rancé-
3a «Hai t í» , coaidue iouda gran í n i m e r o 
dié pae-.ajei-oi.s y 'cai-g-'a general, mV&íár 
tente en café y cacao. 
E). «liaiilí" linó ^nnpirenidiiido por .v&t 
temporailazo un din antes de recalar ; 
ian l a Coí 'uña. i 
E l reato dieli viaje ilo efectuó sin no-! 
vedada . i 
D e s p u é s de diep-simibarcar fil pasaje 
y léis itoncilatlials de c^arga, z a r p ó pa.ra 
Sai i t Nazaiiie, con 111 paiSiajeroo. 
E l «Haití» •pornia,iii?cioirá unos día^s 
en el ci tado puierto1 f rancés . 
E L .d IOl . i .AXniA»1 
E l d í a 18 es esperado on Glieafero 
piueito ed va.picir cpirreo d® l a m a t r í c u - ; 
l a lioikinde :a «HcUandia» . 
m t A N T A N B B R 
Emfemtaa corrientes a l a vista m |HR« 
«ctae, B0/* de interés anual; en moso 
é&is estranjeraa, TAri&bls h&stg 4 f 
! / • • / • 
Bepóaitoa a lr£a ffieazs, S y 1/1 "fl 
8 seis saesaa, I '¡0t ¡jr ,a doce mmtMt I 
— \ C a j í 86 A&orros, SlspoaU)^ iB M 
l u t e r i o r 4 p o r 100. .ai 67,60, 08.30,1 Wsta, 8 V0; el exceso S 0/0 
68,50, (i? y 07,25 por 100; ¿eófetaé 10.000. ' - « f i É » ^ T f ; ^ ^ 1 . 6 1 ^ ? D E 
. ^ c i i . • „ „• „. - .. ¿ T S r R E C H O S D E C U S T O D I A . Ordenéis é i 
m a j p r i n , ^ a 54,00, 54,6o, y venta de toda clase de Ta-
f 100; pttíétais 67.500. fc>rea. Cobro y descuento de caponas 
Aráfcas 5 pea:1 loo, a 87,50 por 100; pe- ¥ t ítulos amortizados. Giros, carta-5» 
G:IÍ.;VS i. ' 'ás crédito y pagos telegráficos. CneA 
, , , , , ' - . „ " • 0, 0A .• taa de crédito y prés tamos con g a r a * 
i.daj.ÉB, a 9^80 por 100; pesetas tía do valores, mercader ías , etc. A c á » 
l a c l ó n y pago de giros en p l a í a s dtS 
Reino y del extranjero, contra coao* 
17.5CO. 
Tral^iitláuliL-a, a ICO por 10O; pese-
tas 14.000. 
'Ponitan-ada, a 93 por 100; pesetas 
5.000. .V-.-'-%-' 
MrtíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVâArt̂VŴAiVVVVV̂  
D i An • • i j i - r 1 • Es!í& Casia garantiza la pTireza tía 
D O Í S a I V l U m C i p a i d e l i r a b a j O . sus vinos elaborados exclusivamente 
i c ó n uva de la verdadera rioja alta. 
Ofrece a d i spos i c ión de -Jos pat ro - í P í d a s e en todas partes, Depófiáto 0 
11 -: , Santander 
Un t'onedor de l ibros, uin c i i ado pa-
n-a e l despadio do una carnciciería o 
•íi.!1lalii.dK1i-.., dos n a i i i r r i . i ^ un da- - f A H T A I L A R A , NUMCfiQ 11. 
A N O v m , - P A G ! N M 
^ i y ^ v - ^ v ^ ¿ i á&kP' 
c . M . G i s i i l c r n í o T r ú n í ^ c r , 3 : A , - A p n r t ^ o 2 0 0 - B a r c e l o n a 
A g e n t e s e x c l u s i v o s 
Pfl5E0 DE PEREDñ, 21 
Eníratía por e a i a s r ó a 
PAKA COMER B I E N Y BARATO: 
C a s a B 4 R Q B 1 N í A t c i i l e r o 2 3 
dos aprendidas adelantadas 
medio oficialas de m o d i s í a . 
JiironnariiM m. esta Adminis t rac ión . ' 
dos 
A . 1 W O 
Se vende en liuen uso. I n f o r m a r á n 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
o 3 7 " a » J L I 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquetea, 
l l c é t e r l . 
H A B I T A C I O N E S 
Beyvicló & la car ia y por £li5Ieríó8, 
P r ó x i m a s s & ü d a s d e § a n ! a n d 3 r 
11 
B U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos dé 
la Nava, Manzanilla y Valdepeñas.— 
Servicio esnarRdo sai comidas,— 
lófono, Jl-S^ 
P i s o a m u e b l a d o 
Si» dése: 
Ofertas, 
f i l . 
, por larga lom|)oriid!i . 
conscrie ' Cí rcu lo Merérán-
l e r o í o m a n y vuelven fracs 
«molcias, gabardinas y uol ío í 
mes; perfecpión.y economís . 
•sfaéívonee t^Rje» y sabaa^r 
desde QUINCE psaeisa, 
I M C - o . O 1 3 1 o 
Compro, vend» y cambio. Nt cena-
^rar ni vender sin antes visitar CA-
SA M A R T I N E Z . 
/UAiV B E H E R B E R A , B. 
T E L E F O N O 21-' 
Venta y aJiquileir do cotíhes y ca-, 
miones nuevos y U9ad03 y tractorea 
agrícolas , garanitizando su'S rasnjlta,-
dos; l a Casa F I A T ofrece la m á x i m a 
garant ía de economía, solidez, velo-
cidad y elegancia. 
2 2 
S a n F r a i e o i o < G 6 ) 
Carbón superior, a pesetas 3,25, 
3,80 y 4,25 los *0 k i lo i ínunos . Servi-
cio a domici l io . Vargas, 7. , 
Hip ido .—Sal» de SantaiiíSer 
ios días a las 8,9, y llega a oarta a s í a 
«Aóa a las £1,05. 
Correo . -Sale de Bantandsr gS lííí 
•S,B7; llega- a Madrid a las 8,43. 
Sale de Madrid & laa J7,S5j i lesS S 
Santander a las 8. 
M t t b i ^ S á t ó de Santander W. SÍSÍ 
\8; Il&ga a Madrid a laa 6,40. 
Bale de Madrid a laa E2,40; Hegl íi 
^ajitander a las 18,40. 
Trco tranvía.—Sale & las 18,̂ 4, pü, 
a l l í g a r a Üárcena a las Sl , i5. De 
Z&pc&aa sale a laa 7,Í5, y ilegp, a ^sse-
mú&r a las 9,88. 
Ixl N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: g las 8,15, 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias, a 
ias 9.55, 16,6 y 18,40.—A Bilbao: a las 
12,16, 19,05 y E l . 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 13,30 y 
16,30, oara llegar a Santander a la? 
11.50, 18,31 y 20,35. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Bslidag de Santander: a ias S,8< 
' « m 15,19, ,17,5 y 80,15.-Para Dega 
S S c t o m : a laa 9,45, 13,3, 15,56, 17.11 
7 *1, F a Liérganea: a b u 1(1,7, 18,81 
í8»17. 18.19 y Bl.W. 
Balidas da Líérsfanes: a fa* 7,lí 
'•IM. 14.11, 16.50 v 18,40; para llegar 
Sasilftswiw: a t*s 9,88, . U í p f t 8 , 1 9 , 1 
W- 10.40-
gAIsíTKNDER-MARROIf 
Ü I M i de Santandef í • IB1 ¡IT,», 
para llegar a Limpia» * las 19,6® jf¡ | 
M-e-rxón a la-s 19..57. 
D a Marrón para S a n t a n ^ i S fi^ 
f,6, para llegar a las 9,30., 
SA^JTANDER-ONTANEDA 
ealldaa de Santander: i 5*3 7,8* 
il,2&, 14,20 y 18,50, para llegar a OQ 
tened» a las 9,47, 13,25, 16,22 y 80,67, 
RatídaB de Ontanpda: a lala 7.S. 
ií,85, 14,38 v 19,20, para llegar a Saa 
fRlsAár a las 9,03, 13,30, 16,1S j 91B 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
****4MÍ éa gan i*ná&j | a m S 
K l^Sa-
de nuques, m e r c a n c í a s , incendios, in-
dividuales, responsabilidad c i v i l , etc. 
C o m p a ñ í a s nacionales y extranjeraa. 
V I A L H I J O S 
Muelle, m'imftro 25.—Teléfone', &8. 
SOLDADURA ADTOGENA. — -TRABA.IOS E N ACERO, TIIFRRO Y BRONCE. 
APARATOS MECÁNICO?.—rUBI3R?A3 D E PLOMO Y H I E R R O 
S A I N Z A r r a b a l , 1 6 
Mí^TANDER-LLANES 
Salidas de Santander, % 
BAlsíTANDER-CABEZGNi 
SaJidaa de Santaader, a SÍWB H M 
£4,83 y ISO, 19. 
SÁNTANDER-TORRELAVEGA 
SaMdaa de Santander: los jairT«B I 
átoBatogo» y días d& mercadoj s fef* 
%m; regreso, a las 12,5e. 
Llegadas a Santand r, de Oviedo, f 
ISs 16,26 j 20,51. De Llanea, & ÍÁS 
H M * fCtóiWi^s- fe loa fl.P». ü 
.3 
as» 
E H Á M I " 2 7 d e d i c i e m b r e . 
admitiendo pasajeros de SEGUNDA ECONOMICA y TERCERA GLASE, 
• VE'ÜAGRUZ 
2,* eoonónaioa • 
8.» 
í 945,85 1X20,85 ) Inclütdoi 
688,90 613,90) 
Estos vapores son de 16.C00 toneladas y iodos construidos en el presento añ 
siendo éste el primer viaje que bacea. 
En segunda económica los camarotes son de DO •< y CUATRO literas. 
E n tercera ordinaria todos los camarotes son de CUATRO literas. 
Para solicitar toda clase de informes dir igirse ai agente m bAfíTANDjí 
SUSPENSION 
B l jn.k'io oral scfiMado pm-i ol d í a 
de- my&r, cu C-ÍMJSJI seguida pon* k i i i o -
nies, en eil Juzgando idié Tori'.ihivega, 
coatr.a I.ivreiiizo Sániciuez; Alonso, li^á 
i-njdo auji-ipendido baistá anueivo & ñ.-ila-
miento. 
V̂VVVVVWVWVVVVVVWVVVVVVVVVVW 
DON FRANCISCO GARCIA, apar tado 38 Wad.-Ras. 3, p r a l - S a n t a ^ 
FAJ íOL ROTO 
Ayer fué .deomneiado M chico- Bl;is 
Camteiro, r f i i ie i i n í u i p i ó en la calle d¿ 
Tatitíin ididtsi crístaikis, cd tulH) y. el nítét 
Hiero d" un fai ol dcM alu inhi .ido peá-
l'Ileo. 
U N u \ . P E O B - \ ! ) \ 
E l cihiic»'Picida-o Pérez, d io ayer una 
l Mhada a Ciro chico ÜáíñlaiJo Maniiiel 
Gómez, rausáiiufole una. berida. cen-
tuiaa :en Ja. on&ja izqniie'iida, dé la. que 
fuié, icrurado enr l a Ccl^a, de .Socorro. • 
ACCIDENTEIS DEd, TRABAJO 
Eai. l a tan-de de ayer efitamdo traba-
jando en la. i 'ál-i ira .de cei'v.ezai.i L a 
Auat r i acia tos' OIÜIVTOS A n teo I io- Péa h 
y R a m ó n Onfciiz, so oayca'coi áo'-'iCv.?. una 
escalera. 
En Ja Casa dei Soconre- fueron cu-
rados, e l pirMiíero, ¡(lie u n a ¡hemiida cem-
tr.i7ia y exteaitea - m l a r e g i ó n tam^OT^ 
izcpuier'da, y una c p n t u s i ó n cu la, ca-
dea'a de l anhüimo lado, y R a m ó n Ortiz, 
d© UPai b á r i d a icorntuisa en l a r eg i án 
auipienciliar, oiv.i en la. í e g i ó n pomar 
y o t r a en l a j i i r . l a r ^izquierda. 
•Después m í'rMivon.ien'tcnieut? 
tiidosi ^Kicaitin por tau i>ie a m domi-
CiílliO'. 
GASA DE vSOCORRO 
Aycir fueren a^iftídoe': 
Fei'iMHKio L i a m a . do 27 afiosl; ide 
una, .couitiusiión, en. eil .pilé d e r é d i o . 
Manucil Rodrígnieiz, de tr;&s a ñ o s ; de 
u n a lis-riida contusa en la i aión ur. r 
1oid(M ¡/.cpiierd i . 
B e Í M preparad® «offiiíaíístíí ala »4-
«siífeoBfiío de sos» pnrftsíi&o d« ¡v 
S« fSe asaJa, SBBíííuy* iroa grRH vm- | ¿n ^ iscero-íopiato de eai de 
s|8 s i bíaairboMÍo «« ícáüis «a? « s o s , í Tubn-c^onis, catarroi erí , 
ü ¡oroc amias y debilided í; C-.í<ra,1~l,fi, 
~ gigai 2,60 s e s m s , | ÚÜ, ¡ ^o p€f< fo£ 
g?» t i e f í «a fM píiHítíf s í e s i&*jy.?.!Sícs da fip^a^s, 
NiiUMiiinywiii MninTm~MrwTtnBi—miiiiii iiiimrr.Biiitrriiiiiiiiiii— 
B l vapor 
E l vapor 
«-.^igDa sfildrá de este puerló hacia el 23 ifl 
jint-js^Ur-' noviembre. 
E l vapor J L ^ 
sa ld rá de este puerto hacia el 24 
dicieiabrt,, 
s a l d r á de este puerto hacia el22i| 
enero'de 1922. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese ai 
pasajei-os para Habana y Vcracruz y di : de todos los servicios de Olí 
C o m p a ñ í a , d i r igirse a los Consignatarios d© l a misma, en Sautandal 
s e ñ o r e s 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda alas digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dhpepsla. las acedías, vómitos, iñapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
r .OXr , l !E( rACIOX DE M A 
R Í A i x . \ i . \ ( . r ¡ . . \ n . \ v s \ x 
ElSTANISil.AO DE KOSTKA 
Se i'ccueiida a los cctnigi^&gaint oisi, que 
m a ñ a u a , jueveí-., m efl d í a ' Í-V ña-la di» 
pfipa a,|ÍIM IU- ila, m i m y o m m m i ó n por 
Ja-' a l n u i í día lecv congregan tes ía l leci-
dc-. 
Son nuicibas I m fani.iJia.s saintiands-
i'íijiás init.ej'a3aidn« em estotv rmíiragicft, 
I IN - i ti Icfi Uí año-si que Hovn. de eodl^ 
tencia e-ata €cuigiiega.ci('.n, hu.u d&sfi-
Jado p o r eJla en imu niño:/ mulMíud de 
p-aii-xnia.^. ibástiiiitesl de tas c t̂iaileisi esi-
pén m 1 n la otra, yildá <•,! M a- io de 
jm^srfsús ora^iomAs. 
As í efue JEIO mj - i l i ra a los a/duales 
ctonigireigaintes, aun a. Jos que ú ü m d í a s 
i v m m dauiSa l eg í l ima que tes ¡nipide 
íai asb.tencia. aauidláffl m a ñ a i i a , ;t la 
Congregaoión a la.s ,'óetei y mic'idia. 
M K I Ü A C I O X XOCTÚRNA 
Esta nocdie vHai-á a ím&á Sacra-
mi litado, o-u la Sauta Igldda. Ca.te-
•bal . (J t m n o íVgundo . Sa.n José . 
L a v ig i l i a , .misa, y c o m u n i ó n s e r á n 
aplicad:.i-i. en SlUlfragip deO alui.a de 
<loña G t o n í e n y d o ñ a Doiomes S íea ra , 
(que ei.i paz íieíican-sen),, Biocias pro-
lri.!i;rais d|é Ja sónoióu. 
E L P U E B L O C A N T A B R O se haüe 
de venta en los siguientes punios: 
E n Madrid: Kiosco de ' E l Dchate* 
calle de Alcalá. 
E n Bilbao: E n J a Uhrería de Teú 
filo Cámara, Alameda de Mazarrodo 
y en el kiotco de la estac ión de Saa 
E n Burgos: E n i l kiosco de XJrst 
f«i Bariolomái lJas ía del Espolfo 
\ i s j e s r á p i d o s y d e fujo é e S a n t a n d e r a Ka 
E l día 26 de noviembre saldrá de Santander el hermoso vapor correo es 
B A . H . < O S 3 S l * O r < r ^ . (de io.oo0 z o m m 
admitiendo carga y pasajeros do p r i m e ' » , segunda, segunda económica, 
preferente y tercera ordinaria para H A B A N A . 
Primera clasq Pesetas 1.430 
Segunda clase LáBO MA3 j08 it 
usuale?. PRECIOS Económica » 950 
Tercera prefeieníe » 875 
Tercera ordinaria > 565 
F l día 15 do diciembre saldrá de SANTANDER ol magnífl:o vapor ^ 
español 
I n f m - s i L t o I T s a J t o o l (de 16.000 TONB&AI| 
admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, segunda, segunda conon 
y tercera, para HABANA. 
Primera clase Pesetas LRnn 
P P i í P i n a Segunda clase » 1 275 mas los imp'W 
P R E C I O S E c o n ó m i c a . . . . . 975 usuales 
Tercera » ^65 
Para toda clase de informes diriffirs3 al agente general en el Norte 
. "' W«d R i s . 8. p'a —Ape'-ttdo 8S—SANTANDER 
impo a Zamora y Orense a VígOi de Salamanca a 1B " w * ^ 
y otras Empresas d» forroéarrWea y yanvlas de raV*a-emñr«»' 
^ ArgenaJhSa del Eñíadq, Com?Tíníp. T ra sa t l án t i ca y ^ ^ J ^ J Í I Í S' 
«2SSEíaigo p o r t u g u é s ^ 
® s s b m n é e vapor.—ai»»»»»* ^ m ^ . ^ M ^ í ^ m ^ - ^ b 
•^iÜSe-^ Í2S3 p-adlduj & 1% 
m 
asam m w » a a í o m e » y precia» SirígJíáíQ a las ofieboas 0 & 
*. B a m l o a a . o a BUB aareníSs ra MADRID, dea E a f f l S S ' S W 
•vft¡«» nai, 9?..—SANTANDER, aofidres H1 <" •l-x::z-- c-'f.-** f " ^ H ^ 
P a r f t s m e r i Q , C a m i s e r í a , O b j e t a s d e c a p r í c h í | 
• C & H t e r a s , G é a f í r c . ^ d e p o n t o , 
I m p e r m e s r á f e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s , ^ 
* p s r a s e ñ o r a s , ^ a b a n f i f o 8 ^ 
T A L L E N D E C O M P D E T Ü t e ^ 
d e t o d a c í a s e d * p a r a g u a s y s o m b r i l a * ; 
^WVVT *̂̂ -̂'W>̂ v%%VtWWM[ %MA»M%VVM«M '̂«MlU«mK -áaaWftWm**VWíVWM»*lWl*»%iVV^̂  /t^WWWV^V^^*Vl^VV*\V^W^VVW.^V'5,\W* mmWWMMVWVWMMWW^ 
^^^vvv^vvvvvvvvvvvwtvvvvvvvvvvv .vvwvw'V vvvvvv\'vvvvvvvvvv'vvvvvvvv\a\\\vvvvvvv\\\wvw wA^^M-vvvvvvvvvaMAavvvvvvvi^vvvvvvvvvvvm»» 
ínBinaBfa Nacional Je Píeles y Calzados S. A, 
P^jl, fitrlc» -í* CluJa Cosido» Gocdyoa* Wat» 
que nuestros calzados son todos cosidos GOODYEÁR 
W£LT y construidos con materiales de primera. 
Producción «lifi'iat 800 pnrei 
F " A E 3 siieuR 
5 
E l d í a 19 de noviembre 
vapor 
1^, J I G O 
salvo con í i nge i i c i a s—sa ld r á de Santander el 
Su c a p i t á n , don R a m ó n de Fano. 
admitiendo pasajeros de todas clases y .carga, con destino a l a HABANA! 
y VERACRUZ. 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A 
Para H A B A N A , 600 pesetas, m á s 30,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 625 pesetas, m á s 15,10 de impues to^ 
E n l a segunda quincena de N O V I E M B R E 
—salvo contingencias—el vapor 
SANTANDER 
para transbordar en Cádiz s i vapor 
s a l d r á 
admitiendo pasajeros de todas -.lasts con destino a M O N T E V I D E O y 
B U E N O S A I R E S . 
Para m á s Informas, vilriglree & sng ions ignatar io« en Santaná«r M-
SiorfiíS Hijos de Angel P é r e z y Cc i c^sñ í» , teléfoao 63, ¡írjíso ¿a Ptr&éftt teJÍ" 
««.o?» SS. An'Ttaá.o normano 
£1 día 22 de noviembre saldrá de Santander el nuevo y rápido vapor 
B L I D E W s D ! J K ( 1 2 . 0 0 0 t * m « 5 a ^ a 3 d e p o r l 
Inrmerviijo, admitiendo carg3 para MATA!í!Z\?, SANTIAGO DR CUBA, C I E N -
[BEGOB, VJERACKL'Z, TAMPICO, P ^ E U T O MEXICO y GALVüSTON. 
Para solicitar cabida dirigirse á su agente en Santander y Gijón, 
DON FRANCíSCO GARCIA.—SANTANDRR 
a p e r e s c o r r e o s e s p a f l o l e s 
Viaj i e e x t r a o r d m a r i o a i a H a b a n a 
las tres de la tarde, K'Bl día de novieml)re—salvo contingencias—a 
Uldrá de SANTANDER el vapor 
A L F O N S O X I I I 
lltottieado p-asajeroa de todas clases con destino a l a HABANA, y carga 
HABANA y N U E V A Y O R K . 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA, P E S E T A S 626,60, 
ncluídos los impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus Consignatarios en Santander, se-
ñores Hijos de Angel Pérez y Compañía, Paseo de Pereda, 36.—Teléfona, 
lúmere 63.-—Apartado, número G. 
co 
MARCAS REGISTRADAS 
L l I 
(FUNDADA E N 1761) 






*^ PARA i N D U S T .¡3 i f! 
COLCHONES. 
NA2A BASTA Y F!NA„ 
PARA GUARN.IGAONJI 
A Ü I A S E I Í : C u b o , m ü n « 
(FUNDADO E N 1855 
V e n d & s 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
DONGOLAS Y TODA C L A S B DS 
P I E L E S F I N A S . 
C O R R E A S D E C U E R O Y B A L A T A 
P A R A T R A N S M I S I O N E S ^ 
C O L A I N A S . 
B L A K E Y ' S . 
T A C O N E S D E GOMA «PALATiMKí 
E «HISPAN!A». 
B E T U N E S , L A S M E J O R E S MAR-
CAS. 
CAÑAMO. 
©LAVAZOt* Y TODA C L A S E DE 
AOCESORSOS PARA CALZADO. 
J'ARAVILLOSO MíDICAMEWTO : ; A N T I S E P T I C O E N E R G I C O 
^ i A S V l A S RESPIUATOIUAS :: R E C O K S T i T U f E N T E E F I C A Z 
f | i r a p p o n í o ? r a d i c a l m e n t e e f l T H R R 0 5 - T 0 S 
J ^ m g c i a s y a V o ? | u e t É s s s M a d r i d , R e c o S o t o s , 2 
Pastillas re Eucaüptus, 
Elósegui. Curan ia tos, 
resfriados, catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas, inofensivas y 
agradables. 
F a p m i i c l a s y d r o g u e r í a s a 
l # 
u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
P A B R I G A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D S 
ÑAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . — G U A -
ROS GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
HIÉItPAcili): AmAa do fiiettlani** ntim. A„ T^I. H'áttHr.a. Cer******- *' 
Las anllgTias paaíil laí pectoral©» 11 
Ktncóü ian conocidas y usada» por ej 
público eantanderino, por su bríllan'4»! 
multado para comt&tir la tos y a t w 
rlones de garganta, se hallan de veata 
m 1Á droguería de Pérez de] Molino , 
Compañía, en la de Villafranca j¡ OaJ 
• «n la farmar.1«; <ls Rrsau». 
K @ É ! N K L I 8 K E H O L L M D S C H E L L U Y O 
vaporea correos p a r a i a 
VAPOR C O R R E O H O L L N D I | el 3 de diciem rs. 
VAPOR C O R R E O F H I S F , el 14 de enero de 192?. 
Admiten pasajeros de primera, segunda y tercert oíase, 
Diríjanse para informes y pasajes a 
T E L E F O N O 21-C 
i Venta de ómnibus en inmejorahle 
f estado de conservación de l a acredi-
tada marca F I A T , entregándolos en 
el a.cto, a precáos reducidos. 
Alquiler d& los miau ios para ex-
cursiones y peregrinaciones 
Agenda ífeneral de la Compañía: V E L A S C O , 13.—SANTANDER 
José Peral , floriculíor. Coronas de 
flores naturales. Hago grandes plnn-
taciones de e u c a l i p t u s „ dentro y fue-
r a do la p rov ind iá ;—Aven ida de Alón 
so Gullón, 41, j a r d í n . Santander, 
M O D E R N O 
RAD1UM-TERÁPIC0 
SE LAS AfECClCNE» 
oe LAS V/AJ « 8 
RJ.O( 
SUl.r03URYAT:0UATC 
'DTÁSlCO - ACÓNITO 
COrfCÍNA' 
ACriVIOAD PLRMANENTE 
D o s i s 
JJÍS cucho-odas ¡ráridos 3¡ di» 
SfSÚn indicación del prospecto 
CE VENTA EN TODAS LAS rfc¡fM*CIA3 
r osoauERiAS DC ESPAK» 
de Especialidades del 
s . e l d e í EspañoIeto.lQ-
5 
F U R R I O A N T E i 
' f i-i 
Í 5 ?! 
1 B s a s * ® * * , 1 
á m v t & hh 
SgMCia de les fintoiEó?!lS8 áüBI-M&THIf-ESPAÍll 
aTf{ISíO?M Y C i W S DE AIQÜIL28 
Pj-8f!€ia para eo&ecar e n a » ! ! ^ 
Jí-U'afíMOVi^ES ÉN V E N T A 
Sspsfla 840 HP., faetón con alumbrado 
f puesta en marcha, nuevo, 19.000 ptaa" 
Proíos 14-85 ?HP., magnífica MmouBíne, 
18.000 p» setas. 
?ord, ruedíw motálícaa faetóa, 4.50ñ pttJt. 
Bous l ímousíne, a l u m b r a d o Boatrii, 
lO.Lii'O peEQíar. 
3 i3 i» íbt t» F i a t , F . % üMd alientos, 
19.003 pa'eiaa. 
Weaa ?<5©m, 13-B. 4, t r e i n t a ailonJo», 
M O Ú peseta», 
aaaaió» PímÉrflot, cuatro toneladas, 1G.000 
poseías. 
fdam Eerlioí, cuatro ídem, 13.000 plai. 
idom Idem, ciaco ídem, ¡fi.000 peaetaf, 
m ú m 6-15 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el únloíí 
jae ia enra sin baño, i rasco, 3,% pe-
setas. Venía: señores Pérez del MoM. 
no y Compañía y Díaz F . y Cálvo^ 
Blanca, 15. Sae imitaciaries resultad 
taras, p*liífro«afl y "apestan a letrin.»* 
íüvSTSEMTA OKNTiMCeS GASA 
• 
Se venden materiales 
de derribo. Informes: G f t R i N G E M U 
E N S E G U N D A P L A N A 
¿Se planteará la crisis? 
MUUUyyVtÁIUUkAAAiUtAAAMMMdkMAMMMM* VWMMAñWVVW%WWWW>M/WMñMWySMMH ,\\V^VWVVt̂ ^VWVî WVVaVVA^V\AMA«vVV»Wv*v* nmWtWV**WWwwv». rt^»vvvwvvVVVVW^%V»^^WV»%^---^^ 
R E F L E J O S 
Polichinelas y Pantalones. 
•Farsa s a t í r i c a . — P e r s o n a j e s : Señor Sr. Poli.—iNo es ti&mip.o de reprc-
PolichineJa (comipendio y s ín t e s i s de charnos. a m i g ó P a n t a l ó n . Heinos v.-
todos los Polichinelns que atarazan nido a esta m i rogia casa, que me 
aJ mundo). S e ñ o r P a n t a l ó n ( ídem de costó muchos m i los de escudos... 
todos los Pantalones que infestan a Sr. l 'a.ut.—Millones... 
l a humanidad con sus avaricias). E l Sr. PcAl o h , eso no, por ahora... 
Espectro del Desterrado. E l Especia- Cuando hayamos do venderla, enca-
dor Imnutahle . , receremos su vaJor... 
Todos estos personajes son aque- Sr. Pant.—En verdad, que ' n i so-
llos mismos que- por sus dichos y fiado haJla . r íamop un m á s suntuoso 
movimientos en el t inglado de lá palacio... P r o d i g á i s las riquezas... Y 
farsa ant igua h i c i é r o n s e acredores a no t e n é i s miedo a los ladrones? 
l a inmortal idad' , h á h i l m e n t e moví - Sr. P o l i . — ¡ O h , no! Mis guardias 
dos sus miemhros, que son' resortes se encargan de su cuido. Y en casa, 
y . doihlecos m e c á n i c o s , por los hilos y a veis, solamente vos y a l g ú n otro 
invisibles día un genio paira el que el amigo ponéis los pies. . Y de vos no 
destino no tiene l ími tes . Pero lo que he de dudar... 
estos personajes dicen y piensan es Sr. Pant.—Nunca se es t á bien se-
eco fiel de lo que en el mundo ocu- guro. 
r r e . Así, pues, que nadie so llame a Sr. Po l i . ( S o r p r n i d i é n d o s e , es de 
e n g a ñ o y entienda cada, cual como clr, s imulando sorprenderse).—Por si 
a su ju i c io parezcan sus dichos... acaso, t e n d r é en. cuenta í a adverten-
Que tras de l a farsa se encuentra l a cía , (Llamando.) Hola, criados, v ig i -
r e a l í d a d de la, vida. . l a d a m i amigo el s eño r P a n t a l ó n , 
JORNADA UNICA siempre que pretenda salir del pala-
La. d e c o r a c i ó n qnie se nos presen- ció... 
t a a l levantarse el telón de este ta- Sr. P a n t . — ¡ H o m b r e ! ( ü n poce 
blado antiguo es un a m p l í s i m o y re-, nmosfazado.) A 
gio s a l ó n comiodor, suntuosamente Sr. Poli .—Dijisteis que nunca -se 
adornado con la magnificencia de esta.ba; {lo isuficien.-'.eimníte sen-uro 
un magnate babi lón ico . Las colum- Perdonad si os he ofendido. 0 
ñ a s de pórfido y m á r m o l blanco,' se Sr. Pant.—No Imblemos de ello-, 
prodigan. Por todas partes, all í don- L a misma orden d a r í a yo a mis cria 
de o', necesario, relucen los br i l los dos si entrarais en m i " casa... Fran 
ajuarilientos del oro... y ha.sta don- dueza por frannueza... Nos conoce 
de es inneicesario, tamibicn. Hay una naos de m u y antiguo. Y acaso hemo; 
como pesadumbre de oro. remado juntos. . . 
En el foro, entre dos ventanas, por Sr. Pol i .—Sí, es cierto. Pero la i*»-
U N A 
ROS QUE 
T E TOMADAS. 
PARFTA. DF I A POLICIA I N D I G E N A E N E L MOMENTO DE HACER PRISIONEROS A DOS MO-
i * " ™ ^ C O N T ¿ A D O S CON ARMA'MENTO E N UNA DE ^ B £ = U L T . ^ 
inbe que comenzaba a cubr i r el cie-
. io de los dos mfianes se ha d i s ípa-
las que ent ran los chorros alegres tellgencla s u p l i ó ' a l r e m o . . ' Y ^ h ó v es- do súb i to . Ahora gr i tan , beben, 
de un sol óp t imo , hay colocado con tamos satisfechos... Que no hay cosa quieren disfrutar , C<mp un contraste 
m u y buen gusto u n soberano tapiz.! como sol iviantar les á n i m o s del pue- :L m pasado. Pero... Mirgiendo. tras 
tejido por manos de art ista. Para lo ' b lo para, medrar a; su cuenta dfil tapiz, ae a^-aneoe el E&póo.tro d&l 
ffifejor propiedad escén ica , recomen-, Sr. P a n t . — ¡ J e , je! Cada vez nue D^sterrajflol Sris rna.nos huesudas, 
Notas de la !3 
COMISIONES saítiiafeoho y agradado do h . m 
Para despachar diferentes asointos •reatóad.a por '-'! ¡'icñoa- Cnibrül i ¡ J , j ! xla 
damos al p in tor que haya de fabri-[pienso en aquel d í a menior; 
car o&te tapiz, lea lo que sucede. El lo i|U*¿ para no jierder nuestro 
le d a r á ideas claras sobre l a mejor ¡ levantamos a la Ciudad, q 
roroiprenslón del asunto. U n a n c h u - ( t r ó al Magníf ico y dió mnert 
roso caniiio de ba.talla, de spués de bre Lauro. . . (En sus .labios . 
una lucha, c r u d e l í s i m a . Montones de sagaces se d ibuja una mueca i rón i - E l i f s t ín , donde se hace mofa, y es-j On tMiuando l a labor de estudio de in jur i i a i quje en diic'io p e l u c o JVJÍ 
ru ina , escombro, desamparo y bar - lea v macabra.) " carnio de l a Ciudad arrasada, .es , E x i m e s Prciauinu estos munic iwa- . r m cscMir. 
I r._ ri-.n CM i . . _->.. ; i-ifrtfimnfln, Onp pnmn nn vaso sa- 1 ' 1 . . . cTroinv — " 
eis-tuvieron Ig-uailiinento re imi í los IJV bû &iiuiN 
qnie compoinen l a Comiisdón Paira l a que cém c a r á o t ^ 
-nda. 
barie. De tod 
ras do humo 
siempre, sin 
las haga, desviar su l inea perpen-
dicular , y al pa.sa.r los rayos del sol 
entre su masa, compacta y pesdb'o 
TC, se colora de sangrientas t inta 
"Mpsa:s informes de c a d á v e r e s comi-
dos ño r las aves de rap iña , que ex-
tienden, al ceba.rse en l a c a r r o ñ a , 
su,g ales negras, como las concien-
cian culpahles. Y a l elevarse en la 
caima, del aire, se dibujan sus picos 
coi-vos y sus plumas negras, ponien-
do una nota de fa.talida.d en l a i n -
mensidad roj iza del firmamenlo .. 
Kstc faniz lleva un rótu 
dabe- oeJebrar Itoy miercokia 
g ü e n z a " ' d e T a c i u d a d l ' ̂ Reprochamoa! eenteUea ahora, con chispas de fue-j Es(ta fué idixla por SI d i g n ó t e - Munic ip io , i i a sido redactó^ 
en los momentos t ranquilos , y m ^ J í r o - . descendidas del yunque apoca- iiente M&L-^ Y^OSCO. g u í e n t e o ^ n del diía: 
Y A ERA HORA 
•Según ayer c o m u n i c ó a losi ]>ei-io-
a a q i i _ . 
go, en los casos desesperados, pro-l11!1110^:"" 
nunciarse en amistad nm-a con núes - E1 Espectador Inmula lde no se n i -
t r o d inero responder de sus vidas.-.f^^LJií rió con 
Aquello que hicimos fué poco 
P a n t a l ó n . . . 
Sr. PanL—Y ya une llega í a ñora, ¡ ^ 0 " ^ " ^ ~ f ^ j " ^ " " ¿ " Q ^ ' ^ Í Q , F r w i n c o Ejqpósáto, l'e h a h i a comuma 
de confidencias... Decidme, amigo L~lL L.spn iduoi, ouuu ma . . . , , , , , , ^ 
Pol ich ine la : ¿es cierto mi« ta nólvo- 11,íuy semejante a un g r an especia- cado el alcalde s e ñ o r Pereda que, em-
, ainiKO cl cinismo malévoJo de los dos t r u - á{sXm ^ Relegado d é l a A l c a l d í a caí? 
,,, h o p a t e S I ^ S Í T S r a s ? * Y, f * * * * * * * **> « 
nnpl'o ^ - e&te e&pectaddr, 
i e r to^ 'qu íe ' i a nólvo- "m  ^ m e j a n t e a  
a los soldados nne <lor del tluo sal)crno 
Ac ta de la. sasfión anteiríiójp. 
DE&PAlCH'O ORDINARIO 
H A C I E N D A . —T ran ster* ncüffi (I? 
dlitos diel Presupuesto ordinario. 
D o ñ a Basilii'sa. Aecki, un «ocoiTO| 
D o ñ a C i i i l a Lemeno. un ĉonro,, 
r a que curtisteis a l s "sol a s que aor ue;1 q c saneta s es escépt ico, barcarios, h a b í a n llegado a l a zona' Dea Antonio Mart í inz, pagarfej 
defendieron las mura l las de l a Ciu-lno™1'aI ' í"1,l>?,sil)'le,v mairíitiima los maiteiriales rirecfoc© pa- imiporte de varias obras. 
Y cua.ndo l a o r g í a se encuentra en .' , , , i . „ An TPnnMemnxSéá 
cuando los siervos, ron- r '1 coíisltrujd" cil proyectado h o m o de Cooperativa de Funcionara^ 
didos de servir a sus d u e ñ o s , ' caen creanación en dicho Matadero m u n i - ; tíos1, abonarle 10.340,25 pes©!"*-
neliajo; dad era arena solamente?... f 
se l e e : | ' -Sr. P o l ¡ . - - ¡ J a . j a ! ¿Y qué les da- 'su aP0feo: 
aran tan mez 'd idos de St-i vn <i ©uo vju^iujo, o»coi ví/wiuí^^w- ^ . M ^ ^ . ^ . . 
}quinamente como k - E r a r i o de ¿ ' P ™ los SUG,os' ^ a n d o és tos , hastia- c ipal . Don Pimriencto • Coso, gazm 
1 >r En í-a vái-tud; las trabajos para l a nicipod, .ap l icur le u n q u ^ q W 
edif icación de a q u é l d a r á n coimfanzo j D o ñ a Paz González, a 
quedaindo relegado, piróxamfia Presiiipuostos el jorM 
tíí.l vez el t í tu lo , pues allí 
"•Aisola.miento oe l a ciudad. D e ^ a s - j r i á i s vos, si os ló j>ag iñ -' 
t re» . jqu ina ente co o el E ra r io de la* 
Cua.ndo ' se. levanta el te lón, señor Ciudad lo p a g ó ? E n cambio, los gc-i í , 0 f ' a c S i 
Pnlichinebi y s e ñ o r , P a n t a l ó n se ha-jnoveses ofrecieron p i n g ü e s precios...j i'11,11'or', 11 v " 










dido. Tienen todas las ca r ac t e r í s t i - oportunidad. . . 
cas de hombres satisfechos por el" Sr. Pant.—Pero... por patriotismo, 
continuo regodeo y el pulcro cuido, por un poco de c o m p a s i ó n por nues-
OJSÍ . beodos, hablan, ba.befi.nlcs. con tros soldados no d e b í a i s haber ex-
un br i l lo idiota- en sus ojillos de al- porta.do la pó lvora , dejajido en n ú e s 
co ' iól icos. que los hace m á s repug- tros cuarteles l a arena... 
nantes. De fuera llegan los acordes Si% P o l i . - ¡ R a l i ! ¿Y q u é m á s da- 'u 
cansados va, de una orquesta, oue ha? No os dije cuando el Magníf ico 
p e c e y ó inflexiones d e m o n í a c a s y aho firmó l a paz con los venecianos q u e j ^ * . , VP7 
m nrrrMa .R| . i m a marbba fúnebre , m í a guer ra l a rga p o d r í a ser -nues t ra^eV la qne ^ v m h e . . . 1 
tender 
nd es el olvido . del 
SÓbré todo parece ex-
su manto la calma, l a exte- en plazo pr&m, 
n u a c i ó n , el cansancio, entonces se 
oye como un eco lejano la voz' del 
Desterrado1-.. 
E l espectro del D e s t e r r a d o . — ¡ I n -
pApsatos! [Basta l ! ' oi%ía;|j Callad, 
danzas infernales. Cesad, siervos sin 
edenc lón ; oíd, hombres inicuos, que 
h a sonado otra -«vez la. hora... Pero 
la Ciuda.d de mis amo-
Cmvirnza la jornada. vimos a pique de perdernos todos, ¡ c o n ^ s t r a - a ^ S ^ R o g a s t e i s 
S:ñ,r^ Pr.l i^ii i)ieila. .-Ja. j a , a.miíro Sr. ^ Po l i .—i A h ! Pero vos no m a n - V n t r - los confiados c i U d a á a á t Es-
P a n t a l ó n . Recordar aquellos tlemnos «astei-s numerosos galeones cargados V(,7 SMI ['as calamidáktós , ni el 
es pnVenider vo'.ver a empezar. Men- de tugo , que una vez firmada la paz <>,,1.U!.IM-io v] terror él trac ti to-
ffuado l aqué l los , esplendentes éstos , os val ieron miles de escudos? i dos invad(v... No. Ala r , ta Prbviden-
nreficro los actuales por los viejos. . . ^ í ^ ^ , . ^ d is t in ta cues- c í a JW envía , no á deci íog í l s pala-
Y l a ú n i c a desgracia de qne me la- llün- A.l tin y al cabo,. en l a Ciudad br í i s úe Sopbonias: « É s t a Ves la ciu-
m¡'.nito os oue P.1 bienestar llegó para <Bie<la.ban 
nosotros cuando las canas comien-
zan a bl.ancmien.r nuestras frentes. P01 
protestasteis!- . 
i '¡"ii.-- Ño 
t ías . . . 
S e ñ o r P a n t á J ó n . — N u n c a es tarde... Narihre... 
:Pab! ¿No lo tenemos bien ganado? Kr- P: '"t —'"ero, 
M i dinero, a.a-uel dinero que al per- con e^G £arwv! 
denlo t r a io consigo mi locura, reme- '',(W'.—Sirvió 
diada felizmente, escudo por escudo ros--* 
y . florín ño r florín, ha venido a pa-- P^^ í - (Con 
ra-- a mis m a n o « . a mis ma.nos bou- ^PS. "70hle).-^Al 
radas v ya, no h a b r á nuien me des-
l ' c i e d ^ ellos... ¡ In sensa tos ! . - - Pero 
ya na-'a temo... 
Sr. Pol i , f Aibre desmesura da men le 
s-: o j i l lo- ) .—Fn verdad, emio-o Pan-
t,":.V«u. auei ix>.s<»éis nna^ u ñ a s ensar-
Raidaf oue no h a b r á nuien s^ atreva 
a, colocarse a.'su r/'ca.ueo, por miedo (Señala.iido el- tapiz.) 
a. ^ ¡ l i r ma.'ua.ra-lo de ellas... | Sr ' • ' ívd - -
Sr. Pa.nt.—; Dah ! ni>serv¡iis mis.1 
u ñ a s , r ^ r o sep-ura.nien^e no renáT^iS 
e" '. u r s t r a joroba. Como a t r á s la lle-
v á i s . . . 
S,r. t>fy\f, Tr-, ni) (lofedo fi'si^O... 
^c. Piint.—i^prdonad. y moia l tHin-
híVSn. S! hirhiero, un háb i l 'Mínimo 
f>7 ifj rvHr'e'r'Ni í,'1 eOinf.l. fwrfp 
pr-fir* rnír^ el VAV ^rfír> sal,r>r'" 
r.,( .,»-.,,*•., do oro. (i.f>ii o-n míe i»!^»»'' • 
rn^ir-n^flrv en vuestra ini-oi>'-v. Dorni '" 
rdncn'in lugar os pa r ec ió lugar m á s 
seguro... 
Z A . V • ^.UJU, un j a tamiaa i)ras fie Sopbonias: "Esta es la ciu-
ieda,ban los graneros abarrotados.. dad gloriosa qne moral,.-, con coinian 
s i l o h . - O u e una guerra, larga za. l a que d ^ a m SI1 C0razón : Yo 
Khía.n agotarlos y morirnos de soy y fuera de mí no bav mas: Có-
por tanto, u n a vez o o n ^ t m í d o el bor- n imoi 
no, el aaitiguo y deficaente isistema \ Don O a s p á r del Mazo, a ^ - l 
eren nut od-i.o de h t« {peeies que son dése- na. ' e l coampleto •. de una 1I)£^M 
chadasi en el Matadero p o r dispdaM C B R A S . - D o m Agustín da] 
cikm de les Steñcinaá vccdcaicii. u n a parcela en Ciriego. 
E L «WATTER-CLOSS» DE Don R. M a r t í n e z , c i i s t n i i r n ^ 
L A P L A Z A D E L P R I N C I P E en «DcBpisñap^n" •• 
E l presidieJite de l a Ccüntóión, de 
Obras, s e ñ o r Rosale/g, í i ízo presente 
ayer, a Icsi rcid:actorci3 de losi pe r lód i -
b.0, qni^ en eil d í a rile hoy q u e d a r í a n 
uiLüniadaisi las o f e ú s die coinstrueción 
del «watter-cloisis» s iubter ráneo , cons-
t n i ido en la. p.'.-aza del P r í n c i p e . 
M a ñ a n a , iS^guiiameTiite, q u e d a r á ba-
bil i tudo j<a:ra. eO BOITÍÍMO p.úbl.ii'.'a. Jia-
biiéadolsiai adioptado l a » iiecr^sarias pirJ9¿ 
caueiemes para que las hordas de in -
cultos) no ienninen en poco tiempo 
con soiia vsMoefcís instalaciones, ccano 
o c u r r i ó eon 'd! estabb cirio bajo ("l 
puente' de Vargaa. 
E n cuanto empiece a, funcion-ar el 
'vicio "públiic.-> a quo liia-!-..-;miw men-
ción, d: ••aiviivcerá. la antigua, y am-
^mo ha. sido cambiada en desi'eito. en 
¿ y el dinero que guar ida de bestia'--1.. Vengo a deci-
... • . ros. D e s p u é s de la desolac ión de Ñi-
para enriquece- nive. d e s p u é s que vuestro dinero lia 
• elevado e.utre sus cenizas .un p.-da-
un í?esto noble... ció. donde . m o r ó n el sarcasmo v la 
ser mío . era de la infamia que ¡ a y de vusoir..-: cuan. , t i o s t é t l ca -n i i i i g -á t cóa eaolavada junto 
L i u n a ü . ^o ,,] j,,!„-,., d€ i - , Ciudad, cebrada r o ñ l • , . , , • „ 
> . /•••'i—Pero cuando Cr isn ín 03 v u e - n o p o d r i ó , SG . ' - sp i e r l - ! Oue1 i ' ] •atanco cstablecbdo a la isubida de 
lo ni di ó rm nombre de la Ciudad, ay de vosotros, que va es su -de.-ne la calle de bu Blanca. 
rezo el n i - sg ='.hi n •: ' T i i n - . f ^ d j < f M l ' I . I M E N T A N D O . P N ' iS 
.nendo garan- ahora, oue de spués ; •M an sus la t í - ) - A r n i ? r m r > ¿ 
gaxos CTUtC 05 lu 'Nián .de ;,, ..i.ar ! ALAMÍHIIU^ : : : . . 
e"?rant ía fué--, del solio que ocnp&is. ¡¡Viic.-. .¡MÍ-Í l-1 IH.-imora autoriidi'.d del Ccnsisto-
¡ E s o ! decides! !... rio, en : \ i ontreviiaitá dei ayer tarde con 
•,rv,,!- P > ' ' : Y así termina la, farsa. La farsa los .raporleÍTOv, Uro hizo. |"'d^n,te que. 
d.^m;i5Uia«la- ame oculta, t ras de su t ramova de j , 
Cuentas. ( 
P O L I C I A . - D o n Alejandro m 
u n motor e lée t r i co en el \ ^ ' 
n é n d e z Peloya. 1. . 
Dom Felipe Alonjao;,, •¡GWi 
Cisne-roe. ,, 
Don Fermám Solana, 
S á n c h e z Si lva , 1. _ U 
. Don Eiutiqnio ToaueS, 
Burgosi, 18. 
Don .Dámíaso Cantera. íú'n 
c h e r í a en Vargasi, 23. 
Bastí? pan-a l a subasta de-la; 
• 'Al" ••-•••.<' - - V r o 
mjení'í,^ Y ¡ w i * es? 
polj.—¡síué^tr'i oirrn... Sobie 
tíl.nto c-combro. p/vbre tanta, desúin-
ejón V ccar i ' i io . Nuestro dinero oue 
•r inuf- ' ' rflvv-^stro dineroi ganado 
bonra^-vrrn te i 
c;,. Vp¡r>*. . 'H-' na1id«cir,.n ' nbnsn-
n^yp-tf»:^ •'b-'>! Q:»'* ^r-n* t ené is , nnii 
.-•o' Po'icinne'M ! n i i ic te is nne de!ii->-
•i)os e#¡tdt í r lo pás í i^p . ;Vivamos ¡o 
presente! Gustemos Hel triunfo--. :A 
ver, asclavos! ¡ S e r v i d ! ¡ V i n o ! (La 
c-nmidieirdo ios acueasdcií adoptaidO'S 
bccion la rea.'if'an de la, existencia. . ' ^ 
Y esta farsa, lector, ha ' gran sfi3e: po r el Munic ip io (vn gu uilttma tsesiión, 
janza con algo nne a tí y a nosotros había teñirlo la comi^a.-eimia de co-
rodiea..-. ¿ V e r d a d ? 
A P E L E S . 
L a Ttirpcrión de f.slp. ptri/idici 
recuerda a lo* señores colnhora-
'dores esponfdnens nue no devuet 
los originales ni mantiene ce-
íxe s iOndenc iá arered 'd« ¡Éá 
• b i n a 
munjicar por e í ' c i o a;l jefe de ••loa .boan-
l-Rrcív mumeipa1 i - , dán José CahrUlo, 
que l a Corpo rac ión no h a b í a visto 
fuudamento alguno m los cargos q,ue 
a dicho iscfr:ir le h a c í a n en el per ió-
dico semanal «Hig iene y Cultura,". 
One el Ayunlamienfo Ft(3 encontrabn 
da v anraatra de baisuras. 
B E N E F I C E N C I A . - C r : '- "•' 
l a miixta en la, Al l^r ic ia . 
TELEFONOS .—Cuentas 
d ja-imieiste del a ñ o . d e ÍW ' 
D o ñ a Dolores) Sáncbez: 
de liconcJa. 
SOBRE LA \ 
HAiC 1END A.—C re a,r ^ 
agenteo de senítoácisi ^ 
Dnn .1. Roviiralta y don 
aun lignitos) de .sueldo. ¿pgt 
Dom Fanstiino CavnlcM M 
joií iaJ mínimo' . 
Noml.^ai ' en c argado d 
púld' iccs. 
B E N E F IiOENiCI A.—H0*1 
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